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En la investigación titulada Liderazgo pedagógico y el desempeño docente de la 
Institución Educativa José Carlos Mariátegui, distrito de ITE-UGEL Jorge Basadre - 
Tacna, 2016, el objetivo de la investigación fue establecer cómo se relaciona la percepción 
del liderazgo pedagógico con el desempeño docente en la Institución Educativa José 
Carlos Mariátegui, distrito de ITE-UGEL Jorge Basadre - Tacna, 2016. La investigación 
tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo de estudio correlacional y de diseño de investigación 
correlacional transversal. La población estuvo compuesta por 40 docentes y la muestra fue 
censal es decir se les aplicó dos encuestas de 20 y 40 ítems, cada una con una escala de 
cinco categorías de respuestas referida a ambas variables a todos los docentes. Estos 
instrumentos tuvieron   una fuerte confiabilidad de 95%. Se realizó el análisis 
correspondiente y la interpretación de los resultados de los dos cuestionarios el cual fue  en 
forma numérica y porcentual, incidiendo en los valores más representativos. En el análisis 
de los datos se utilizó el Coeficiente de Correlación de Spearman para relacionar las 
variables de estudio. Se concluyó que la percepción del liderazgo pedagógico se relaciona 
directamente con el desempeño docente en la Institución Educativa José Carlos 
Mariátegui, distrito de ITE-UGEL Jorge Basadre - Tacna, 2016. La prueba de Correlación 
de Spearman arrojó un P-valor=,00 y un coeficiente de correlación positivo entre 
moderado y fuerte (rs=,591) con lo cual se afirma que esta relación es directa.  
 








In the research titled Pedagogical Leadership and Teaching Performance of the José 
Carlos Mariátegui Educational Institution, ITE-UGEL District Jorge Basadre - Tacna, 
2016, the objective of the research was to establish how the perception of pedagogical 
leadership is related to the teaching performance in the José Carlos Mariátegui Educational 
Institution, ITE-UGEL district Jorge Basadre - Tacna, 2016. The research had a 
quantitative approach, of the type of correlational study and transversal correlational 
research design. The population was composed of 40 teachers and the sample was census, 
that is, two surveys of 20 and 40 items were applied, each with a scale of five response 
categories referring to both variables to all teachers. These instruments had a high 
reliability of 95%. The corresponding analysis and interpretation of the results of the two 
questionnaires was carried out, which was in numerical and percentage form, affecting the 
most representative values. In the analysis of the data the Spearman Correlation 
Coefficient was used to relate the study variables. It was concluded that the perception of 
pedagogical leadership is directly related to the teaching performance in the José Carlos 
Mariátegui Educational Institution, ITE-UGEL district Jorge Basadre - Tacna, 2016. The 
Spearman Correlation test showed a P-value =, 00 and a positive correlation coefficient 
between moderate and strong (rs =, 591) with which it is stated that this relationship is 
direct. 
 





     La educación a nivel mundial, nos permite deducir que en la segunda década del siglo 
XXI ha sufrido cambios profundos; sin embargo presenta escenarios distintos en las 
Instituciones Educativas, el proceso enseñanza aprendizaje, se ve acompañado por las 
variables Liderazgo Pedagógico y Desempeño Docente, las cuales depende una de otra, la 
Institución Educativa José Carlos Mariátegui, no vive al margen de estos cambios y por lo 
tanto acepta el reto que el presente siglo  requiere. 
     La calidad educativa actualmente se ve influenciada por diversos factores, uno de ellos 
es impacto cognitivo y emocional del liderazgo pedagógico del director en los docentes y 
resulta crucial para el desempeño profesional y su actitud ante la incertidumbre del cambio 
y las reformas educativas; el estado psicológico y emocional del maestro determina su 
predisposición al cambio. Es decir, las prácticas de liderazgo pedagógico influyen 
directamente en la motivación, habilidades y condiciones de trabajo de los docentes, lo que 
se traduce en un mejor o peor desempeño docente el mismo que afecta la calidad del 
aprendizaje de los estudiantes. 
     En este contexto se consideró oportuno realizar una investigación, donde  se busca 
establecer cómo se relaciona la percepción de liderazgo pedagógico con  el desempeño 
docente en la Institución  Educativa  “José Carlos Mariátegui” del distrito de Ite - Ugel 
Jorge Basadre - Tacna, año  2016. 
     La presente tesis consta de cinco capítulos: el primero está constituido por el 
planteamiento del problema, en el segundo el marco teórico, en el capítulo tercero se 
encuentran las hipótesis y variables, en el cuarto presenta la metodología de la 
investigación y el capítulo quinto está referido a los resultados del estudio, finalmente se 
presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias y apéndices. 
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Capítulo I 
Planteamiento del problema 
1.1  Determinación del problema.  
     En la educación peruana, el modelo de dirección escolar predominante centró el papel del director 
en tareas administrativas y burocráticas. Entre las décadas de 1950 y 1970, al director escolar se le 
exigía que administrara bien la escuela (Álvarez 2010). Sin embargo, los cambios sociales que se han 
venido produciendo en el mundo demandan una reforma de la educación y  del papel que desempeñan sus 
actores principales. Así, la dirección escolar ha tenido que transformarse y  adaptarse a estos cambios y a 
las nuevas exigencias, ya que, en la actualidad, limitarse a la gestión burocrática y administrativa 
resulta insuficiente. 
     Hoy en día para asegurar una gestión escolar efectiva y de calidad, el director del centro 
educativo no puede dejar de lado el aspecto pedagógico en su quehacer. Sin embargo, un estudio 
cualitativo realizado en el Perú revela que los propios directores han reconocido que invierten la 
mayor parte de su tiempo en funciones administrativas y burocráticas, lo que los lleva a restringir su 
quehacer pedagógico a un limitado acompañamiento de las actividades que el docente realiza en el aula, 
actividades que son determinadas de manera independiente. 
     El director, como principal responsable de la gestión escolar, cumple un papel central al articular, 
conducir y facilitar una serie de procesos al interior de la escuela. La calidad de las escuelas depende 
de la calidad del equipo directivo, en tanto sus miembros ejerzan un liderazgo eficaz, que influya en 
las motivaciones, capacidades y condiciones de trabajo de los docentes, quienes, a su vez, moldearán 
la práctica pedagógica en las aulas y,  por consiguiente, los aprendizajes de los estudiantes (Barber y 
Mourshed 2008; Pont, Nusche y Moorman 2008). 
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     En la gestión escolar, existen dos tipos de liderazgo que se diferencian por su función: uno 
orientado hacia la administración de los centros educativos, y otro centrado en los aspectos 
curricular y pedagógico (Rodríguez-Molina 2011). 
    El liderazgo administrativo consiste en que el director se hace cargo de la fase operacional de la 
institución educativa, lo que conlleva las responsabilidades referidas a la planificación, 
organización, coordinación, dirección y evaluación de todas las actividades que se llevan a cabo en la 
escuela. Un buen dominio de estas competencias permite realizar de manera eficaz las tareas y prácticas 
administrativas encaminadas hacia el logro de los objetivos institucionales (Castillo Ortiz 2005). 
     Por otro lado, el liderazgo pedagógico está centrado en la organización de buenas prácticas 
pedagógicas y en la contribución al incremento de los resultados del aprendizaje (Bolívar 2010). 
Los directivos que adoptan este estilo de liderazgo se involucran más en el desarrollo del 
currículo en la escuela; muestran una mayor capacidad para alinear la instrucción en las aulas con 
los objetivos educativos planteados; se preocupan más por el desarrollo profesional de los docentes y 
supervisan constantemente su práctica pedagógica; y evalúan los aprendizajes de los estudiantes 
tomando en cuenta los resultados logrados en la formulación de las metas educativas de la 
institución (Murillo 2008; Organización para la Cooperación y el Desarrollo  Económico 2010b). 
     En cuanto a la gestión del director en la escuela, no existe una exclusión u oposición entre los 
modelos de liderazgo pedagógico y administrativo, sino que ambos surgen de manera 
complementaria para gestionar escuelas efectivas y de calidad (Bush 2007; Pont, Nusche y Moorman 
2008; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 2010b). Pero dado que para el 
logro de escuelas efectivas y de calidad (Pont, Nusche y Moorman 2008) se pone el énfasis en el 
liderazgo de tipo pedagógico. 
     En el Perú, la gestión educativa es entendida como una función dirigida a generar y  sostener en el 
centro educativo tanto las estructuras administrativas y pedagógicas como los procesos internos de 
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naturaleza democrática, equitativa y eficiente, que permitan a los estudiantes desarrollarse como 
personas plenas, responsables y eficaces (Ministerio de Educación 2002). Desde el Minedu se 
reconoce el papel primordial que desempeña el director escolar tanto en la conducción de la escuela 
como en la toma de decisiones en diversos ámbitos. El director es concebido como la máxima autoridad 
y representante legal de la institución educativa, y responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, 
institucional y administrativo (Ministerio de Educación 2003). 
     Así, para asegurar una gestión escolar efectiva y de calidad, el director del centro 
educativo no puede dejar de lado el aspecto pedagógico  en su quehacer.  
1.2  Formulación del problema.  
Los problemas propuestos para el estudio son: 
1.2.1  Problema general. 
PG: ¿Cómo se relaciona la percepción del liderazgo pedagógico con el desempeño 
docente en la I.E “José Carlos Mariátegui” del distrito de Ite - UGEL Jorge Basadre 
-  Tacna, 2016?  
1.2.2  Problemas específicos. 
PE1: ¿Cómo se relaciona la percepción del liderazgo pedagógico con la dimensión 
“preparación para el aprendizaje de los estudiantes” del desempeño docente en la 
I.E “José Carlos Mariátegui” del distrito de Ite - UGEL Jorge Basadre -  Tacna, 
2016? 
PE2: ¿Cómo se relaciona la percepción del liderazgo pedagógico con la dimensión 
“enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes” del desempeño docente en la I.E 
“José Carlos Mariátegui” del distrito de Ate - UGEL Jorge Basadre -  Tacna, 2016? 
PE3: ¿Cómo se relaciona la percepción del liderazgo pedagógico con la dimensión 
“participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad” del desempeño 
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docente en la I.E “José Carlos Mariátegui” del distrito de Ate - UGEL Jorge 
Basadre -  Tacna, 2016? 
PE4: ¿Cómo se relaciona la percepción del liderazgo pedagógico con la dimensión 
“desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente” del desempeño docente en 
la I.E “José Carlos Mariátegui” del distrito de Ite - UGEL Jorge Basadre -  Tacna, 
2016? 
1.3  Objetivos. 
     Los objetivos planteados para el presente estudio de investigación son los siguientes: 
1.3.1  Objetivo general. 
OG: Establecer cómo se relaciona la percepción del liderazgo pedagógico con el 
desempeño docente en la I.E “José Carlos Mariátegui” del distrito de Ite - UGEL 
Jorge Basadre -  Tacna, 2016. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1: Determinar cómo se relaciona la percepción del liderazgo pedagógico con la 
dimensión “preparación para el aprendizaje de los estudiantes” del desempeño 
docente en la I.E “José Carlos Mariátegui” del distrito de Ite - UGEL Jorge Basadre 
-  Tacna, 2016 
OE2: Determinar cómo se relaciona la percepción del liderazgo pedagógico con la 
dimensión “enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes” del desempeño 
docente en la I.E “José Carlos Mariátegui” del distrito de Ite - UGEL Jorge Basadre 
-  Tacna, 2016. 
OE3: Determinar cómo se relaciona la percepción del liderazgo pedagógico con la 
dimensión “participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad” del 
desempeño docente en la I.E “José Carlos Mariátegui” del distrito de Ite - UGEL 
Jorge Basadre -  Tacna, 2016. 
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OE4: Determinar cómo se relaciona la percepción del liderazgo pedagógico con la 
dimensión “desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente” del desempeño 
docente en la I.E “José Carlos Mariátegui” del distrito de Ite - UGEL Jorge Basadre 
-  Tacna, 2016. 
1.4  Importancia y alcances de la investigación. 
     Esta investigación estuvo orientada fundamentalmente a contribuir al mejoramiento de 
la educación en el país a través de como el adecuado desarrollo del liderazgo es un factor 
importante que contribuye a lograr los objetivos, metas educativas y por tanto lograr un 
buen performance laboral del docente. 
Por lo cual  es importante que el director sea un líder pedagógico en las instituciones 
educativas, ya que teniendo un conveniente liderazgo garantizará que los miembros y 
componentes de la institución educativa cumplan con sus funciones y lo que se espera de 
ellos. 
     La presente investigación es importante por las siguientes razones: 
 Porque destaca la importancia de un adecuado estilo de liderazgo para lograr un 
buen desempeño docente de la I.E “José Carlos Mariátegui” , distrito de Ite - Ugel Jorge 
Basadre -  Tacna , 2016  
 Nos ha llevado  a conocer el estilo de liderazgo, describiendo su actuación y labor 
en su trabajo que tiene el  director de la I.E “José Carlos Mariátegui”, distrito de Ite - Ugel 
Jorge Basadre -  Tacna , 2016   
 Nos da a conocer, si el director cumple las labores que caracteriza y debe tener un 
liderazgo pedagógico en la institución educativa. Asimismo permitirá conocer el 
desempeño docente en la I.E “José Carlos Mariátegui”, distrito de Ite - Ugel Jorge Basadre 
-  Tacna, 2016. 
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1.5  Limitaciones de la Investigación. 
     Las limitaciones que afrontamos para realizar la investigación fueron las siguientes: 
 El factor tiempo se refiere a que hubo contratiempos personales y laborales que 
dificultaron la investigación que se desarrolló en el año 2016. 
 Una de las limitaciones de mayor consideración fue el factor económico ya que el 
trabajo de investigación fue autofinanciado en su totalidad. 
 Escasez bibliográfica respecto al tema de investigación ya que al ser un tema con 
nuevos términos del MINEDU no se contó con la de información adecuada. 
 Hubo dificultad para aplicar las encuestas ya que algunos docentes mostraron poco 




2.1  Antecedentes de la investigación   
Jiménez (2014), en la tesis titulada: Relación entre el liderazgo transformacional 
de los directores y la motivación hacia el trabajo y el desempeño de docentes de una 
universidad privada”, para optar el Grado de maestría en la Universidad Católica de 
Colombia; señala que: 
     Esta investigación tuvo como propósito identificar la relación entre la motivación hacia 
el trabajo, el liderazgo transformacional de los directores de programa y el desempeño 
laboral en los docentes en una facultad de una universidad privada de la ciudad de Bogotá. 
La investigación fue de tipo descriptivo correlacional, con diseño no experimental, la 
población objeto de la investigación fue de 73 docentes de la citada institución, la cual está 
conformada por siete programas académicos. La motivación hacia el trabajo se midió con 
el Cuestionario de motivación para el trabajo (CMT), para el liderazgo transformacional se 
utilizó el instrumento CELID y para el desempeño laboral se utilizó el instrumento que 
posee la universidad para realizar la evaluación de desempeño, los instrumentos se 
aplicaron por medios electrónicos. Los resultados de la presente investigación se 
analizaron con las pruebas no paramétricas el coeficiente de correlación de Spearman y 
prueba de Kruskall Wallis y mostraron que no existe una correlación entre la motivación 
hacia el trabajo, el liderazgo transformacional y el desempeño laboral docente, pero se 
evidenció la correlación entre la motivación interna y el desempeño laboral docente y los 
componentes de la motivación interna logro, el motivador externo grupo de trabajo y el 
medio para lograr los motivadores requisición con el liderazgo transformacional.   
Raxuleu (2014), en la tesis titulada: “Liderazgo del director y desempeño pedagógico 
docente  (Estudio realizado con directores, docentes y estudiantes de tercero básico de 
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Institutos de Educación Básica del Distrito Escolar No. 07-06-03 del municipio de Santa 
Catarina Ixtahuacán, Sololá, Guatemala, C. A.)", para optar el título de pedagogo con 
orientación en administración y evaluación educativas en el grado académico de licenciado 
en la Universidad Rafael Landívar; señala que: El liderazgo efectivo y el buen desempeño 
pedagógico docente son los dos factores más determinantes en la calidad del proceso 
educativo. Demandan altas capacidades, cualidades y actitudes de quienes ejercen cargos 
directivos y actividades de docencia para responder con precisión y seriedad a los 
objetivos y exigencias de la actualidad, caracterizada por consumar una sucesión de 
cambios inmediatos y repentinos en su estructura organizativa y recorrido histórico. No 
obstante, en los institutos de educación básica, tanto directivos como docentes, se hallan 
con considerables dificultades en el desarrollo de sus atribuciones debido a diversas e 
históricas causales. Este estudio es de tipo descriptivo correlacional y tuvo como objetivo 
principal, describir la vinculación del liderazgo del director con el desempeño pedagógico 
del docente. El liderazgo efectivo y el buen desempeño pedagógico docente son los dos 
factores más determinantes en la calidad del proceso educativo. Demandan altas 
capacidades, cualidades y actitudes de quienes ejercen cargos directivos y actividades de 
docencia para responder con precisión y seriedad a los objetivos y exigencias de la 
actualidad, caracterizada por consumar una sucesión de cambios inmediatos y repentinos 
en su estructura organizativa y recorrido histórico. No obstante, en los institutos de 
educación básica, tanto directivos como docentes, se hallan con considerables dificultades 
en el desarrollo de sus atribuciones debido a diversas e históricas causales. Este estudio es 
de tipo descriptivo correlacional y tuvo como objetivo principal, describir la vinculación 
del liderazgo del director con el desempeño pedagógico del docente. 
     La población objeto de estudio estuvo conformada por 237 sujetos, de los cuales 9 son 
directores, 70 docentes y 158 estudiantes del grado de tercero básico de los institutos del 
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Distrito Escolar No. 07 -06-03, con sede en aldea La Ceiba, municipio de Santa Catarina 
Ixtahuacán del departamento de Sololá. Para la obtención de los datos se utilizó la técnica 
de la encuesta en la que se aplicaron 3 cuestionarios de investigación. Se utilizó un 
muestreo probabilístico aleatorio simple, estratificado o de afijación proporcional para 
estimar la cantidad de estudiantes encuestados por instituto. Estadísticamente, se aplicó la 
Fiabilidad de Proporciones y la Correlación de Pearson. El estudio demostró que existe 
una alta vinculación entre el liderazgo del director y el desempeño pedagógico docente.  
     La práctica docente se encuentra directamente vinculada a la gestión, siendo esta la 
columna vertebral, del éxito de la Institución, para ello tomaremos en cuenta el liderazgo 
del Director y el apoyo de toda la comunidad educativa, a los padres de familia, alumnos 
alumnas y comunidad. El objetivo principal de esta tesis es describir las prácticas de 
liderazgo directivo en la escuela República de Grecia, de Coquimbo, identificando aquellas 
que responder al modelo de liderazgo de Leithwood y si estas entregan condiciones para el 
logro de resultados académicos. Para ello se utilizó la metodología cualitativa, pues 
permite identificar la naturaleza profunda de la realidad; la recogida de información se 
realizó por medio de la entrevista en profundidad a todos los sujetos que formaron parte de 
ella  y que representan una muestra significativa del universo del  establecimiento. 
     Los principales resultados de esta investigación son los  siguientes: 
 El liderazgo del  director no ha generado una construcción  atractiva,  un discurso, 
un marco orientador que impulse la acción docente hacia buenas prácticas de enseñanza. 
 El liderazgo pedagógico del director lo ha delegado en la jefa de Utp, quien ha 
instalado algunas prácticas, pero no desde un ejercicio participativo. 
 La gestión de buenas prácticas de enseñanza-aprendizaje y  tratamiento del 
currículum, no constituye un ejercicio de alineamiento pedagógico, no está asociado a una 
comunidad de aprendizaje profesional. 
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 Finalmente no se ha generado un entorno escolar que beneficie la convivencia y la 
cultura organizacional significativos.  
Espinosa (2014), en la tesis titulada: “Desempeño docente en el proceso enseñanza – 
aprendizaje en el nivel de educación básica superior del Centro Educativo Colegio 
Bachillerato ciudad de Portovelo, del cantón de Portovelo, provincia de El Oro en el año 
lectivo 2013-2014”, para optar la titulación de licenciada en ciencias de la educación 
mención en educación básica en la Universidad Técnica Particular de Loja; señala que: 
     Un buen docente no debe limitarse a enseñar, sino que debe procurar la formación 
integral de sus estudiantes, inculcándoles buenos hábitos y valores, el amor a sí mismos y a 
la naturaleza, desarrollar sus destrezas para la vida, permitiéndoles acceder a una 
educación de calidad con calidez. 
     Con el fin de obtener información sobre el desempeño de los docentes en los 
principales ámbitos de gestión, se efectuó una investigación en el Colegio Ciudad de 
Portovelo, con un grupo de educadores, a quienes se aplicó una encuesta y se les realizó el 
registro de observación del proceso didáctico pedagógico en el aula, información que fue 
tabulada y agrupada en tablas estadísticas de las cuales se efectuó el correspondiente 
análisis mismo que permitió determinar que los docentes tienen dificultad en el ámbito de 
gestión del aprendizaje, con aspectos relacionados a la evaluación de los aprendizajes. 
     Con la finalidad de solucionar la deficiencia encontrada se elaboró un proyecto de 
mejoramiento  educativo  titulado  ―Taller  pedagógico  para  la  aplicación  de  los  
indicadores esenciales de evaluación en las asignaturas básicas lo mismo que está a vuestra 
consideración. 
Yábar  (2013), en la tesis titulada: “La gestión educativa y su relación con la práctica 
docente en la institución educativa privada Santa Isabel de Hungría de la ciudad de Lima – 
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cercado”, para optar el grado académico de magíster en educación con mención en gestión 
educativa en la universidad nacional mayor de san marcos – Lima – Perú; señala que: 
     La década de los 90 aporta un concepto nuevo que en los últimos tiempos tiende a 
adquirir gran importancia como un factor determinante en la actividad educativa, es el 
concepto de gestión, el mismo hace referencia a la manera de dinamizar los distintos 
insumos que interviene en la organización y funcionamiento de una unidad educativa. 
     La gestión educativa es vista como un conjunto de procesos teóricos prácticos 
integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo para cumplir los 
mandatos sociales; la IEP Santa Isabel de Hungría no es ajena a los cambios y es así que 
asume los retos para la calidad de los procesos en el aula. 
     De esta forma la gestión educativa busca dar respuesta a las necesidades reales y ser un 
ente motivador y dinamizador interno de las actividades educativas. Ya que el capital más 
importante lo constituyen los principales actores educativos que aúnan los esfuerzos 
tomando en cuenta los aspectos relevantes que influyen en la práctica del día a día, las 
expresiones el reconocimiento de su contexto y las principales situaciones a las que se 
enfrentan. 
Reyes (2012) , en la tesis titulada: Liderazgo directivo y desempeño docente en el 
nivel secundario de una Institución Educativa de Ventanilla – Callao”, para optar el grado 
académico de Maestro en Educación Mención en Gestión de la Educación en la 
Universidad San Ignacio de Loyola  de Lima – Perú; señala que: la investigación tiene 
como propósito principal determinar la relación que existe entre los estilos de liderazgo 
directivo y el desempeño docente en el nivel secundario de una institución educativa de la 
Región Callao en el distrito de Ventanilla durante el año 2009. Tanto la encuesta sobre 
liderazgo directivo como la ficha de evaluación del desempeño docente fueron aplicadas 
sobre toda la población conformada por 40 profesores, sin criterios de exclusión. Se 
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obtuvieron como resultados la no correlación entre los aspectos estudiados y se concluye 
que el desempeño docente está vinculado a diversos factores, tales como: clima 
organizacional, cultura escolar, situación económica, etc., y que la percepción del 
liderazgo ejercido por el director es sólo un aspecto más. Se incluye un análisis descriptivo 
comparativo con los aspectos socio demográfico considerado, tales como edad, género, 
estado civil, tiempo de servicios, área de enseñanza y otros. 
     Cahuas (2012), en la tesis titulada: “Estilos de liderazgo del director y la calidad del 
servicio educativo en la Institución Educativa Pública Nº 21009 de la unidad de gestión 
educativa local Nº 10, Huaral 2011”, para optar el grado académico  de Magíster en 
Educación con Mención en Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos  de Lima – Perú; señala que: 
     Es una investigación que corresponde al tipo de estudio básico, en razón que sus 
resultados enriquecen el conocimiento científico en educación. Es de nivel descriptivo y 
asume el diseño correlacional, debido a que establece una relación entre dos variables: 
Estilos de liderazgo del director y calidad de servicio educativo en la institución educativa 
pública Nº 21009 de Huaral durante el año 2011. Se aplicó la técnica de la encuesta para 
ambas variables; un cuestionario (instrumento) dirigido a los docentes para determinar los 
estilos de liderazgo (autoritario/dictatorial, democrático, carismático, transformacional y 
transaccional) de su directivo en materia educativa; otro cuestionario para los estudiantes y 
recoger su percepción sobre la calidad de servicio educativo que reciben en sus 
instituciones educativas en las dimensiones: calidad de enseñanza, organización del aula y 
ambiente escolar. La muestra estuvo conformada por 120 docentes (totalidad de la 
población) y 120 estudiantes elegidos de manera intencional no probabilística. 
     Los instrumentos han sido validados mediante juicio de expertos (dos jueces) y 
determinan que son válidos con el alfa de Cronbach (0,750 para el instrumento que mide 
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los estilos de liderazgo) y de 0,927 que mide la calidad del servicio educativo lo que 
indican que ambos son confiables. Las tablas de frecuencias se han elaborado con el 
software estadístico SPSS y analizados descriptivamente; en tanto, la prueba de hipótesis 
se efectuó con el Rho de Spearman, por tratarse de variables cualitativas. Los resultados de 
la investigación demuestran ausencia de relación directa y estadísticamente significativa. 
Contrariamente se da una relación ínfima negativa: -0,076 (estilos de liderazgo y servicio 
educativo); de los estilos: autoritario/dictatorial (-0,008), democrático (-0,092), carismático 
(0,056), transformacional (-0,102) y transaccional (0,026) con el servicio educativo. Un 
buen servicio educativo, en la mayoría de los casos, no está en directa relación con los 
estilos de liderazgo que se da en un nivel medio. Palabras clave: Estilos de liderazgo: 
autoritario, democrático, carismático, transformacional, transaccional; calidad de servicio 
educativo. 
     Minaya (2014), en la tesis titulada: El liderazgo transformacional de los directivos y las 
actitudes de los docentes hacia el compromiso organizacional en la Institución Educativa 
N° 5084 "Carlos Philips Previ" Callao 2010- 2011”, para optar  el Grado Académico de 
Magister en Educación con mención en Gestión de la Educación  en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos  de Lima – Perú; señala que: 
     Se ha diseñado un estudio descriptivo correlacional con el objetivo de determinar la 
relación que existe entre el liderazgo transformacional de los directivos y las actitudes de 
compromiso organizacional de los docentes en la Institución Educativa Nº 5084 “Carlos 
Philips Previ” Callao. La muestra estuvo constituida por 39 empleados de la Institución 
Educativa, entre docentes y personal directivo. Para la medición de la variable Liderazgo 
transformacional se diseñó un instrumento compuesto de 36 items los cuales miden el 
Liderazgo transformacional en cuatro dimensiones: consideración Individual, Estimulación 
Intelectual: 9 Items, Motivación/ Inspiración y Tolerancia Psicológica. Para la medición de 
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la variable Compromiso organizacional docente se aplicó un cuestionario constituido por 
27 items a cual mide esta variable en tres dimensiones: Compromiso ético moral, 
Compromiso con los alumnos y Compromiso social. El análisis inferencial mediante el 
estadístico de la correlación de Pearson permitió hallar una alta correlación positiva y 
significativa entre la variable Liderazgo transformacional y la Variable Actitudes para el 
compromiso organizacional docente (r= 0.948 y p_valor =0.00). Asimismo se correlacionó 
la variable actitudes de compromiso organizacional docente con cada una de las 
dimensiones de la variable Liderazgo, encontrándose una alta correlación positiva y 
significativa con la dimensión Consideración individual (r= 0.942 y p_valor = 0.000 < 
0.05); con la dimensión Estimulación intelectual, (r= 0.942 y p_valor = 0.00 < 0.05); con 
la dimensión motivación/ inspiración (r= 0.942 y p_valor = 0.00< 0.05) y con la dimensión 
Tolerancia psicológica (r= 0.945 y p_valor < 0.05). Los resultados aportan suficiente 
evidencia empírica para concluir que liderazgo transformacional se relaciona 
significativamente con las actitudes de compromiso organizacional en la institución 
educativa Nº 5084 “Carlos Philips Previ” Callao 2013. 
     Pariona (2015), en la tesis titulada: “Relación entre el modelo de gestión estratégica y 
el desempeño docente en la I.E. n° 39017/mx-p de San Francisco, distrito de Ayna, 
Ayacucho – 2013”. Para optar el grado académico de Magíster en Educación, mención 
Gestión de la en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos  de Lima – Perú; señala 
que: 
     El presente estudio consiste en establecer la relación existente entre las variables: 
Modelo de gestión estratégica y el Desempeño docente en la Institución Educativa Nº 
39017 / MX-P de San Francisco distrito de Ayna - Ayacucho, resultados encontrados 
luego aplicado los instrumentos de recolección de datos para cada variable. Al aplicar la 
fórmula de correlación de Spearman con un nivel de significancia del 5%, se halló un 
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coeficiente de correlación significativo de Rho = 0,690. Por lo cual se determina que a 
regular aplicación de Modelo de gestión estratégica se produce regular desempeño docente 
en la población en estudio. Se halló un coeficiente de correlación significativo de Rho = 
0,656 se establece a regular aplicación de procesos pedagógicos se da regular desempeño 
docente. Por otro lado en cuanto a la relación de la dimensión estrategias metodológicas y 
desempeño docente se halló una correlación significativa de Rho = 0,484: determinándose 
que a moderada trabajo de la dimensión de estrategias metodológicas se da regular 
desempeño docente en la población estudiada. Para la tercera hipótesis específica se halló 
un coeficiente de correlación débil de Rho = 0,152 determinándose a mínima trabajo de la 
dimensión de recursos se produce mínima desempeño docente en la población estudiada. 
2.2. Bases teóricas. 
2.2.1 Liderazgo pedagógico. 
     Para Freire y Miranda (2014) el liderazgo pedagógico es aquel “está centrado en la 
organización de buenas prácticas pedagógicas y en la contribución al incremento de los resultados 
del aprendizaje (Bolívar 2010). Los directivos que adoptan este estilo de liderazgo se involucran 
más en el desarrollo del currículo en la escuela; muestran una mayor capacidad para alinear la 
instrucción en las aulas con los objetivos educativos planteados; se preocupan más por el desarrollo 
profesional de los docentes y supervisan constantemente su práctica pedagógica; y evalúan los 
aprendizajes de los estudiantes tomando en cuenta los resultados logrados en la formulación de las 
metas educativas de la institución (Murillo 2008; Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo  Económico 2010b)” (p 13) 
     El director líder pedagógico contagia el entusiasmo por aprender, por lograr la 
excelencia académica e impulsa para que la comunidad educativa planifique, realice y 
evalué acciones que apoyen la mejora de los aprendizajes. (p 12) 
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     Para EXCELL el Liderazgo Pedagógico es definido como: “La efectividad del 
director/a para lograr que, en su centro escolar, las actividades de gestión institucional, 
organizativas, curriculares y de recursos humanos, estén alineadas en función de garantizar 
buenas prácticas pedagógicas, en el mejoramiento de aprendizajes significativos y 
efectivos en el aula”. 
     Las diversas teorías de liderazgo educativo, principalmente las desarrolladas por 
autores como Kenneth Leithwood, David Hopkins, John MacBeath y Richard Elmore, 
indican que la escuela es el epicentro para mejorar la calidad educativa. 
     Además, manifiestan que para el ejercicio de un liderazgo que considere a los procesos 
de aprendizaje como iniciativas de mejoramiento, debe tener a los directores y docentes 
como sujetos principales de cambio e innovaciones. 
     El liderazgo pedagógico cumple una función dinamizadora de toda la comunidad 
educativa en función de una misión compartida, propiciando al mismo tiempo el propio 
crecimiento de las personas. Su aspecto crucial es el mejoramiento del nivel de aprendizaje 
de los estudiantes. MacBeath (2011:71) indica que un liderazgo centrado en el aprendizaje 
implica tener una cultura escolar, donde “todos son aprendices” y que el aprendizaje 
depende de la interacción efectiva de procesos emocionales, sociales y cognitivos. 
Principios del liderazgo pedagógico. 
     La ruta principal del liderazgo pedagógico es el mejoramiento de la calidad educativa 
frente a los cambios y establece que el desempeño del líder debe orientarse al 
mejoramiento de las prácticas pedagógicas y no limitarse a la gestión. 
     De acuerdo con MacBeath & Dempster, 2009, el liderazgo pedagógico posee cinco 
principios, para desarrollar una práctica efectiva: 
 Centrarse en el aprendizaje como actividad principal en la escuela. 
 Crear condiciones favorables para el aprendizaje. 
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 Promover un dialogo entre el liderazgo y el aprendizaje. 
 Compartir el liderazgo. 
 Establecer la responsabilidad común por los resultados. 
Beneficios del liderazgo pedagógico. 
 De acuerdo con Pont, et al. (2009:9) con el apoyo de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, -OCDE-, indica que el liderazgo orientado al 
aprendizaje ofrece entre sus principales ventajas la organización de buenas prácticas 
educativas en las escuelas, la contribución al incremento del aprendizaje de los estudiantes, 
el mejoramiento de la calidad de las escuelas y por ende de la educación. 
 Permite la creación de un contexto adecuado para maximizar los esfuerzos de 
mejora del aprendizaje. 
 Distribuye el liderazgo entre la comunidad educativa. 
 Facilita el aprendizaje permanente de los mismos docentes. 
 Promueve el ambiente para que en una escuela se tenga la claridad, sobre el por 
qué, cómo y cuándo desarrollar el aprendizaje y no solo el qué enseñar. 
  Facilita una conexión entre los procesos de mejora interna de las escuelas y de las 
reformas iniciadas en el exterior de la misma. 
 Contribuye a superar los desafíos que enfrentan las escuelas en el presente siglo. 
 Ayuda a las escuelas a cimentar una cultura de aprendizaje permanente. 
 Dinamiza el entorno escolar al fortalecer la cohesión entre los miembros de la 
comunidad educativa. 
 Altera las condiciones de la escuela para mejorar las prácticas docentes en el aula y 
en consecuencia la calidad de la educación que se ofrece a los estudiantes. 
Roles del director como líder pedagógico. 
 Gestor/a del currículo. 
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     Promueve entre los docentes el trabajo en equipo para planificar el desarrollo curricular 
adecuando y contextualizando los programas de estudio y sistemas e instrumentos de 
evaluación de los aprendizajes; organiza soluciones adecuadas al desarrollo de un currículo 
innovador: uso del tiempo, agrupamiento de los alumnos, uso de espacios educativos y 
recreativos, etc. 
Promotor del cambio. 
     Sugiere ideas novedosas, comunica experiencias exitosas de otros colegas o de otros 
centros escolares que puedan animar procesos de cambio, considera con los docentes 
propuestas de nuevos proyectos de innovación y mejora para incluirlos en el PEI-PEA, y 
desarrollar acciones tendientes a vencer las resistencias a los cambios. 
Monitorea indicadores educativos. 
     El director líder pedagógico sabe que debe orientar su esfuerzo a procesos de mejora 
continua de los indicadores educativos, procurando mejorar cada vez más el rendimiento 
académico y logrando que todos sus estudiantes asistan en el tiempo y edad adecuada para 
el grado correspondiente.   
     En esta misma línea, siguiendo las investigaciones realizadas por Sandra Vázquez 
Toledo, podemos concretar algunas de las funciones, habilidades y características que un 
líder pedagógico debe desplegar: 
Funciones: 
 Crear un adecuado clima organizativo potenciando relaciones positivas entre los 
miembros, armonizando intereses colectivos y fomentando valores solidarios y 
democráticos. 
 Potenciar la participación y el trabajo en equipo, motivando a los compañeros. 




 Tolerancia y respeto. 
 Capacidad de negociación. 
 Preocupación e interés por el grupo. 
 Resolución de conflictos 
Organizativas. 
 Toma de decisiones 
 Capacidad de delegación y creación de equipos de trabajo. 
 Capacidad de gestión y administración 
 Logro resultados óptimos (efectividad y eficiencia). 
Motivacionales. 
 Capacidad de entusiasmar. 
 Capacidad de estimulación. 
Evaluativas. 
 Capacidad de análisis crítico, reflexión y valoración objetiva. 
Personales. 
 Maleabilidad y adaptabilidad. 
 Gestión del estrés. 
 Creatividad. 
 Visión de futuro. 
Características: 
 Motivador, carismático y persuasivo. 
 Ético, crítico y democrático. 
 Innovador y creativo. 
 Global, compartido y colaborador. 
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 Educativo y cultural. 
2.2.2. Desempeño docente. 
     Hoy en día al docente se le concibe como actor principal y fundamental para la mejora 
de la calidad educativa en los diferentes niveles de la educación básica regular, sin 
desmerecer la participación que tienen los directivos, alumnos y padres de familia en dicho 
proceso; es decir, la mayor parte de la responsabilidad recae principalmente en el profesor. 
Por eso el Ministerio de Educación (2008) en la propuesta de la nueva carrera pública 
magisterial, se refiere al docente como un mediador y no un transmisor de conocimientos, 
para lo cual es necesario que posea una actitud crítica, creativa y favorable al cambio, 
además de una amplia cultura general y capacidad para guiar, motivar y formar 
integralmente a los alumnos, así como para trabajar conjuntamente con los padres de 
familia y la comunidad. 
     Cabe mencionar según el informe de la propuesta Nueva Docencia en el Perú (2003) 
que en abril del 2000 se realizó en Dakar, Senegal, el Foro Mundial de la Educación, 
organizado por el Banco Mundial, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la UNESCO y la UNICEF donde el 
objetivo de dicho Foro fue evaluar el cumplimiento de la iniciativa de Educación para 
Todos, expuesta en Jontiem, Tailandia, en marzo de 1990, en donde uno de sus políticas 
expuestas y recogidas por el Ministerio de Educación del Perú (2007) es “la creación de las 
condiciones necesarias para garantizar un desempeño docente profesional y eficaz, 
especialmente en contextos de pobreza y exclusión, en el marco de la revaloración de la 
carrera pública magisterial”(p.2); además de señalar acciones futuras con respecto a la 
mejora de la calidad del sistema educativo, recogiendo a su vez recomendaciones de Santo 
Domingo. En base a ellas, en lo que respecta al desarrollo del magisterio, los participantes 
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mostraron su preocupación y se plantearon como meta elevar el estatus, la moral y el 
profesionalismo de los docentes. 
     Así el informe de la propuesta Nueva Docencia en el Perú (2003) añade que para el 
logro de los objetivos planteados “un perfil docente debe estar basado en competencias, 
fruto del diálogo y del consenso, el cual puede cumplir dos funciones importantes en el 
mejoramiento permanente de la profesión. Una función articuladora entre la formación 
inicial y la formación permanente y una función dinamizadora del desarrollo profesional a 
lo largo de la Carrera, así como de la profesión misma” (p. 66); 
     Además afirma que “es necesario dar una mirada global a la función social, al cuerpo 
de conocimientos especializados, a su grado de autonomía profesional, a su capacidad de 
organización colectiva y a sus valores profesionales” (p.67). 
     La real Academia Española (2001), en su diccionario de lengua Española en versión 
digital, indica que el “desempeño” es la acción o efecto de desempeñar y desempeñarse; y 
“desempeñar”, en su tercera acepción, que se relaciona con nuestro tema es cumplir las 
obligaciones inherentes a una profesión cargo u oficio; ejercerlos; en su sétima acepción 
como un americanismo: actuar, trabajar, dedicarse a una actividad. Asimismo, en la 
gestión de recursos humanos para MINEDU (2007) “el desempeño designa el 
cumplimiento de las funciones, metas y responsabilidades, así como el rendimiento o 
logros alcanzados” (p.9). Del mismo modo para Valdés tomado por Vásquez (2009) donde 
el desempeño del docente “se entiende como el cumplimiento de sus funciones: este se 
halla determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. Así 
mismo, el desempeño se ejerce indiferentes campos o niveles: el contexto socio-cultural, el 
entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente, mediante una acción 
reflexiva” (p.19). 
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     Por otro lado, Díaz (2009) tomando como base a la experiencia internacional valora al 
desempeño como “las buenas prácticas de trabajo en el aula, la colaboración con el 
desarrollo institucional y la preocupación por la superación profesional” (p. 16). 
     En consecuencia el desempeño docente es según Rizo (2005) tomado de Proyecto 
Regional de Educación para América Latina y el Caribe PRELAC: El proceso de 
movilización de sus capacidades profesionales, su disposición personal y su 
responsabilidad social para: articular relaciones significativas entre los componentes que 
impactan la formación de los educandos; participar en l gestión educativa; fortalecer una 
cultura institucional democrática e intervenir en el diseño, implementación y evaluación de 
políticas educativas locales y nacionales, para promover en los estudiantes aprendizajes y 
desarrollo de competencias y habilidades para la vida (p.148). 
     Aunque esto es así, en estricto no puede dejar de señalarse que los aprendizajes de los 
estudiantes es el rol fundamental. Además de que el docente haga justamente esa tarea que 
acabamos de señalar, debemos agregar que también cae dentro de este esquema la 
convivencia social y la adquisición de valores y sentimientos adecuados. Esto significa 
para Díaz, Citado por Rueda y Landesman (1999) que “una meta del acto educativo y, por 
lo tanto, una responsabilidad profesional docente es promover una formación amplia en el 
estudiante, que va más allá del logro de una habilidad cognitiva, sea de la función del 
recuerdo ─ la más exigida en los procesos de exanimación ─ o de un dominio de un 
procedimiento” (p.89).    Para esclarecer la complejidad del tema en cuestión diremos que 
el desempeño o su medición, nos permite conocer el rendimiento y comportamiento del 
docente “durante un periodo determinado, con el propósito de promover tanto el desarrollo 
institucional (eficacia y eficiencia) como el individual (desarrollo personal), al que tiene 
derecho todo trabajador ”(Alvarado, 2006, p.88). 
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     En consecuencia se espera que la educación y los maestros, más que transmitir 
abundante información, promuevan el desarrollo de competencias como garantía para que 
los sujetos puedan seguir aprendiendo a lo largo de su vida y se desempeñen de manera 
pertinente y satisfactoria en un mundo cambiante y complejo. De ahí la necesidad de 
definir un perfil docente basado en un enfoque por competencias que garantice un 
desempeño profesional eficiente, eficaz y satisfactorio; donde según Pinto, Pasco y Cepeda 
tomado por el informe de la Nueva Docencia en el Perú de Ministerio de Educación del 
Perú (2003) se refiere al término competencia “en el sentido de la capacidad de hacer con 
saber y con conciencia sobre las consecuencias de ese hacer. Toda competencia involucra, 
al mismo tiempo, conocimiento, modos de hacer, valores y responsabilidades por los 
resultados de lo hecho” (p.65). 
     Así dicho enfoque involucra según Rueda (2009) “la habilidad de enfrentar demandas 
complejas, apoyándose en y movilizando de recursos psicosociales (incluidas las destrezas 
y actitudes) en un contexto particular. Al manejo de herramientas, tanto físicas como 
socioculturales, se agrega su comprensión y adaptación a los propios fines de las personas 
y a su uso interactivo” (p.3). 
Teorías del desempeño. 
     El docente es un profesional de la educación. Es un trabajador en la educación; por lo 
mismo, las teorías del desempeño están referidas a entender los factores actuantes de ese 
mismo proceso. Para Klingner y Nabaldian (2002) “las teorías explican el vínculo entre la 
motivación y la capacidad para el desempeño, así como la relación entre la satisfacción en 
el trabajo y su desempeño y rendimiento” (p.252). 
Teoría de la equidad. 
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     Como su nombre lo indica básicamente sostiene que está relacionada a la percepción 
del trabajador con respecto al trato que recibe: justo o injusto. Esto se refleja para Klingner 
y Nabaldian (2002): 
     En los sentimientos de satisfacción de los empleados, que de este modo irradia un 
mejor desempeño laboral con respecto a otros. Son tres los factores identificados: a) el 
alcance que un empleado cree que puede tener al realizar el trabajo al nivel esperado; b) la 
evaluación del empleado con el consecuente reconocimiento mediante gratificaciones o 
sanciones como resultado de que se alcance o no el nivel esperado en el desempeño; c) La 
importancia que el empleado concede a estas gratificaciones o sanciones (p.253). 
     Es indudable que esta teoría nos permite comprender muchas de las reacciones 
positivas o negativas en el desempeño del trabajador, ya que como ser humano también 
tiene expectativas y metas. Donde Maciel (2005) afirma que “en el imaginario de nuestra 
sociedad (…) el perfil del docente ideal se sustenta sobre el mito que sobrevalora la 
vocación (docente se nace, no se hace), minimizando la formación. Se estructura sobre la 
creencia, casi mágica, de que la enseñanza es una labor sencilla (enseñar: tarea fácil)” 
(p.80). 
Evaluación del desempeño docente. 
     La labor del docente y por ende su desempeño ha sido objeto de diversos estudios, 
comentarios y análisis; sin embargo para Guerrero (2008) la evaluación se orienta a 
describir características medibles y visibles que se obtienen generalmente de documentos 
del quehacer docente en el aula, lo cual implica muchas limitaciones en el sentido que 
desvaloriza otras actividades que se enmarcan dentro de la profesión del docente como 
educador. Asimismo, se ha puesto mucho énfasis durante muchos años según el Ministerio 
de Educación del Perú (2007) a la antigüedad del servicio y los antecedentes académicos y 
profesionales; siendo un factor esencial u suficiente para determinar la idoneidad del 
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docente la posesión de grados y títulos, la capacitación recibida y la experiencia de la 
enseñanza del área impartida, dejando de lado la importancia que tiene el desempeño 
docente en el aula y en la escuela. 
     Es indudable, los docentes no solo se enfrentan a una labor educativa muchas veces 
solitaria, sino que incluye al constante ataque que sufre de parte de las encargadas de su 
promoción: el Ministerio de Educación. ¿Es posible un desempeño docente adecuado 
frente a la responsabilidad que le atribuyen diferentes sectores a lo que se considera como 
el “fracaso de la educación”?. Así Mateo (2005) refiere que en “los docentes surge el 
temor que empezando desde el Ministerio de Educación se le atribuya a la calidad de la 
enseñanza con el rendimiento escolar, ignorando que existen otros factores que influyen en 
la calidad de la enseñanza como la procedencia socio-cultural del alumno, las condiciones 
en las que se encuentran las Instituciones Educativas, su funcionamiento y otros” (p.7). De 
igual manera se suma la desconfianza de los docentes ante una evaluación con escasa 
claridad acerca de las consecuencias del proceso. Como en toda actividad de evaluación 
según Martín (2010) es: la información que se obtiene puede ponerse al servicio de 
distintas funciones que puede ser motivo de rechazo por su carácter ambiguo, es decir, 
cuando se confunde la función formativa con una con consecuencias ligadas a las 
condiciones laborales y otra con respecto a una clasificación a partir de sus competencias 
profesionales. Sin embargo, ambas funciones son legítimas y necesarias, pero es 
imprescindible distinguir claramente entre ellas y que el docente sepa en cada momento 
cuál es el propósito del proceso que se está llevando a cabo” (p.101). 
     Así, Mateo (2005)  indicó, “la evaluación presenta un valor formativo exclusivo el cual 
goza de un marco de referencia para que de esta manera se pueda medir la calidad de la 
docencia” (p.8). Entonces, la evaluación de la práctica docente como función formativa lo 
que busca es identificar aquellos aspectos en los que el profesor tiene que mejorar. Pero 
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teniendo simultáneamente a la mano un sistema de formación que pueda apoyarle. Martín 
(2010) añade que cuando estas dos piezas, evaluación y apoyo mediante formación, se 
encuentran bien articuladas, la evaluación puede llegar a percibirse como ayuda lo cual 
favorece que se vaya introduciendo en la cultura del profesorado. 
     Por ende la evaluación de los docentes debe ser entendida no como un instrumento 
tenebroso sino “una herramienta estratégica para posibilitar su mejor desempeño 
profesional y un mejor nivel de relaciones en aras del logro del objetivo final, el 
aprendizaje del alumno, y de otros sub objetivos implícitos, como su propia estabilidad y 
superación. Permitiendo ganar una mayor confianza en sí mismo, mejorar las relaciones 
con sus colegas, alumnos y padres de familia, mejorar su acción didáctica, acostumbrase a 
trabajar en equipo, estimular sus superación, mejorar el currículum, coadyuvar a la 
evaluación de la institución educativa” (Alvarado, 2006, p.90). Así como también la 
evaluación debe a su vez servir para identificar a los mejores profesores y aprovechar al 
máximo sus capacidades para la mejora de la institución educativa. Un ejemplo de esto lo 
constituyen los programas de profesores mentores responsables de tutelar a los noveles que 
según Montero tomado por Martín (2010) se trata de una iniciativa de enorme importancia 
ya que los primeros años de experiencia de un docente son fundamentales para la calidad 
de su profesión y que por tal razón es necesario prestarles apoyo específico que complete 
su formación y valorar en qué medida van adquiriendo las competencias imprescindible. 
La evaluación en sí es un proceso complejo y por tal existen muchas definiciones que de 
acuerdo a Rosales citado por Rueda y Landesman (1999) puede ser definida como “el 
conjunto de acciones que tiene como propósito determinar el valor de los logros 
alcanzados, con respecto a los objetivos planteados, en relación con la enseñanza” (p.121). 
Para Valdés (2000) afirma que la evaluación del desempeño docente es “una actividad de 
análisis, compromiso y formación del profesorado, que valora y enjuicia la concepción, 
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práctica, proyección y desarrollo de la actividad y de la profesionalización docente” (p.3).  
En este sentido, la evaluación del desempeño docente según Vásquez (2009) hace 
referencia “al proceso evaluativo de las prácticas que ejercen los maestros y maestras, en 
relación a las obligaciones inherentes a su profesión y cargo” (p.20). 
     Se puede decir entonces que el desempeño docente se encuentra ligado directamente a 
la evaluación el cual como refiere Mateo (2005) implica 2 objetivos propios del mismo: 
     El primero con relación al conjunto de elementos interdependientes o también llamados 
sistemas que buscan recoger, procesar información y emitir un juicio de valor respecto 
algún sujeto u objeto, el cual deberá asignar adecuadamente las valoraciones 
correspondientes para su validez y confiabilidad.  
     El segundo incurre en lograr cambios efectivos relevantes en la mejora del sistema 
educativo a través del proceso de toma de decisiones (p.19).Para Stiggins y Duke tomado 
por Valdés (2000) la evaluación del profesorado se orienta a dos propósitos básicos: 
responsabilidad y desarrollo profesional, donde el primero implica el recojo de datos para 
determinar el grado en que los docentes han alcanzado niveles mínimos aceptables de 
competencia y definido los estándares que deben lograr. Entonces se puede decir que la 
evaluación es importante en la medida que ayuda al crecimiento profesional del docente. 
     Cabe señalar que según Bretel (2002) en su propuesta para el diseño de un sistema de 
evaluación del desempeño docente refiere que para realizar cambios constructivos a favor 
de la mejora de la calidad educativa es: Lógico conocer el desempeño docente real y esto 
implica de algún modo un proceso de evaluación que provoca sentimientos adversos de 
desconfianza , miedo e inseguridad por parte de algunos docentes , siendo reacios ,pero 
que sin embargo, esto puede cambiar logrando impartir en ellos una cultura evaluativa que 
consiga el sentir valioso , agradable y hasta deseable del ser evaluado y que busque 
mediante su colaboración y compromiso no solo el aprendizaje y el crecimiento personal 
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de sus estudiantes , sino también estimular el crecimiento personal y profesional de los 
docentes (p.22) 
     Afirmando lo dicho Artunduaga (2005) concibe que: Evaluar para mejorar forma parte 
de la convicción, de los profesionales que se desempeñan en el aula y en la institución 
educativa, son educadores comprometidos con la formación de sus estudiantes y se 
involucran como personas en esta tarea con todas sus capacidades y valores. Por tanto 
busca contribuir al mejoramiento de su labor y por consiguiente al mejoramiento de los 
aprendizajes y desarrollo de los estudiantes, identificando mediante la evaluación de 
desempeño, las necesidades de desarrollo de conocimientos y competencias propias de la 
docencia. La evaluación es un medio que permite conocer los aciertos y las 
equivocaciones, verificar si los procesos para alcanzar las metas son adecuados y si el 
logro de los resultados es conveniente o inconveniente con respecto a los propósitos. Esto 
permite crear alternativas de mejoramiento que comprometan a todos los actores del sector 
educativo para avanzar más rápidamente (p.2). 
    Según MINEDUC tomado de Stegmann (2006) proveniente del sistema educativo 
chileno concibe a la evaluación como un proceso sistemático donde se obtiene y se provee 
información útil para emitir un juicio acerca del desempeño del profesor ; al desempeño lo 
asume como el cumplir de una responsabilidad de “ hacer aquello que no está obligado a 
hacer" (p.14) y, además, " ser hábil y diestro en su trabajo, oficio o profesión" (p.14) ; en 
síntesis la evaluación del desempeño docente se puede deducir como la evaluación en cada 
docente del cumplimiento de sus funciones, sus responsabilidades, sus competencias 
pedagógicas, sus actitudes, valores, saberes y habilidades; sin embargo, para Rimilla 
tomado por Rizo (2005) de la revista PRELAC lo asume como “la actividad reflexiva que 
nos permite conocer la calidad de los procesos y los logros alcanzados en el desarrollo del 
proyecto. La evaluación es una valoración sistemática que facilita el conocimiento 
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minucioso de los procesos aplicados y, fundamentalmente, las decisiones futuras de 
cambio que nos proponemos llevar a cabo” (p.148). 
     Cabe mencionar que de acuerdo al informe de la Nueva Docencia en el Perú del 
Ministerio de Educación del año 2003, se estuvo llevando a cabo experiencias de 
evaluación del desempeño docente con el fin de lograr el mejoramiento de la calidad 
profesional donde las competencias y sus indicadores permiten establecer los criterios o 
estándares deseables para valorar el nivel de desarrollo de las competencias; cuyo 
resultados muestran las fortalezas profesionales, así como de las debilidades y carencias en 
las que los maestros requieren o necesitan apoyo. 
     Para efectos de la investigación la definición se tomó del sistema de evaluación de 
desempeño docente del Ministerio de Educación del Perú (2007) el cual lo asume como 
“Un proceso participativo y de carácter sistemático, que permite valorar la calidad 
personal, social y profesional del docente, teniendo en cuenta el contexto, sus capacidades 
y los resultados del aprendizaje” (p. 10); cuyo objeto es considerar en la evaluación el 
trabajo del docente en el aula, la escuela y la comunidad o entorno local; teniendo en 
cuenta el dominio, responsabilidades y competencias que equivalen a los estándares 
curriculares, describiendo el saber y hacer deseable del docente. 
Funciones de la evaluación del desempeño docente. 
     Cuando un sistema educativo decide establecer un proceso de evaluación desempeño 
profesional del docente, la primera pregunta que debe hacerse según Bretel (2002) es 
“¿para qué evaluar?, tratándose de un asunto delicado, entre otras, por las inquietudes que 
despierta un proceso de este tipo, entre ellos los efectos secundarios que puede provocar” 
(p. 18). Es por esta razón que la evaluación en su condición de ser formativa debe además 
de valorar al docente como profesional también lo debe hacer como persona. Para 
Saavedra (2004) considera 5 funciones donde la primera es la función educadora que se 
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encarga de reforzar los valores e ideales de los educandos; la segunda es la función 
instructiva que busca la comprensión de valores y la actuación acorde a ellos; la tercera es 
la función orientadora tutorial que favorece el desarrollo de la autonomía para la toma de 
decisiones; la penúltima es la función informadora que busca acceder a fuentes y formas 
de producción del conocimiento y por último la función terapéutica que va atender los 
retrasos en el aprendizaje. 
     Valdés (2000) distingue otras funciones además de las ya mencionadas por Saavedra 
que a su vez concuerda con el documento de trabajo del Ministerio de Educación (2007) 
como es el caso de la función diagnóstico la cual toma un periodo determinado y le 
permite conocer las fortalezas y debilidades tanto para el maestro como director para que 
sirva como un patrón de capacitaciones o asesorías que permitan mejorar las capacidades , 
conocimientos, actitudes y valores del desempeño de los docentes y contribuir de esta 
manera a la eliminación de los errores ; otra es la función educativa “ el cual permite a 
través del conocimiento de la percepción del trabajo docente por padres, alumnos y 
directivos desarrollar estrategias para evitar o eliminar el cometer errores que se le puedan 
señalar” (Valdés, 2000,p.17); y por último la función desarrolladora donde el docente “es 
capaz de autoevaluarse en forma crítica y permanente su desempeño , buscando siempre el 
auto perfeccionamiento” (Valdés,2000,p.17). 
     Este tipo de evaluaciones ofrece información relevante que de alguna manera puede 
servir para tomar decisiones sobre la promoción, capacitación o remuneración de los 
trabajadores; ya que si bien es cierto para que una evaluación del trabajo docente apunte a 
mejorar su desempeño, éste debe gozar de estímulos que motiven su quehacer docente 
como refiere Montenegro (2003): 
     Sí los esquemas de evaluación no van acompañados de algún tipo de estímulo, se corre 
el peligro de que se conviertan en simples diagnósticos que pueden o no motivar a los 
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profesores a mejorar su desempeño y que terminan por convertirse en simples mecanismos 
de control. Una buena evaluación se hace con motivación intrínseca; los docentes 
participamos en ella, movidos por el interés de obtener información para mejorar nuestro 
desempeño y prestar así un mejor servicio educativo. Esto contribuirá a la autorrealización 
personal, la satisfacción de hacer bien las cosas; generaría también crecimiento social y 
cultural en los entornos en los cuales actuamos (p.20). 
Marco legal del Sistema de Evaluación del desempeño profesional docente peruano. 
      El marco legal que proporciona la base sobre las constituyen y determinan el alcance y 
naturaleza de la evaluación del desempeño profesional docente en el Perú es: la Ley Nro. 
28044- Ley General de Educación, el  Proyecto Educativo Nacional al 2021 y la Ley N° 
29944- Ley de Reforma Magisterial y su reglamento.  
Antecedentes sobre el establecimiento del sistema de evaluación del desempeño 
profesional docente peruano. 
     Sobre los antecedentes del establecimiento del sistema de evaluación del desempeño 
profesional docente peruano se puede identificar dos etapas: la aprobación Ley Nº 29944 - 
Ley de Reforma Magisterial y su reglamento; y, el debate y aprobación de los criterios de 
la evaluación establecidos en el Marco de Buen Desempeño Docente. 
Fines del Sistema de Evaluación del desempeño profesional docente peruano. 
     La evaluación de desempeño docente tiene como finalidad: a) comprobar el grado de 
desarrollo de las competencias y desempeños profesionales del profesor en el aula, la 
institución educativa y la comunidad establecidos en los dominios del Marco de Buen 
Desempeño Docente (Artículo  24° de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial) b) 
identificar las necesidades de formación en servicio del profesor para brindarle el apoyo 
correspondiente para la mejora de su práctica docente; c) identificar a los profesores cuyo 
desempeño destacado les da la posibilidad de acceder a los incentivos por excelencia y 
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desempeño destacado  (Artículo 44° del Reglamento de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma 
Magisterial); d) establecer el retiro o cese definitivo  de la Carrera Pública Magisterial para 
aquellos docentes que no aprueben la segunda evaluación extraordinaria evaluación de 
desempeño docente, sin previo proceso administrativo disciplinario (Artículo 113 del 
Reglamento de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial). 
     Por lo tanto, el sistema de evaluación del desempeño docente peruano presenta dos 
fines: uno de pago por mérito y otro de control administrativo.  
     El fin de pago por mérito, se evidencia cuando la finalidad de la evaluación de 
desempeño docente es comprobar el grado de desarrollo de las competencias y 
desempeños profesionales del profesor establecidos en los dominios del Marco de Buen 
Desempeño Docente, es decir que sólo busca comprobar ¿Cuáles son los estándares 
mínimos que especifican los niveles de rendimiento que se espera alcancen y mantengan 
los profesores? Lo que se infiere, que estos estándares están diseñados para que entren o se 
mantengan en la profesión profesores incompetentes y no para promover el crecimiento 
profesional mediante el desarrollo de sus capacidades al máximo; además, cuando se busca 
identificar a los profesores cuyo desempeño destacado les da la posibilidad de acceder a 
los incentivos por excelencia, es decir identificar sus estándares competitivos para 
proporcionarle incentivos y compensaciones por alguna clase de rendimiento superior. 
Sobre el tema, Valdez (2004) afirma que "aunque los requisitos para obtener dichos 
incentivos sean a veces expresados en términos de la calidad del rendimiento del mismo, el 
número de compensaciones existentes es casi siempre limitado. Cuando el nivel absoluto 
lo alcanzan más profesores que las compensaciones que existen, entonces se limita el 
número de ellos que conseguirán las mismas". Además, estos planes de salario según 
méritos son criticados por Rosenholtz y Smylie (1984), citados por Valdez (2004), porque 
generan competitividad entre los profesores y deterioran la colegialidad entre los mismos. 
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Este tipo de fines de la evaluación del desempeño docente, también lo podemos identificar 
en la Ley N° 29062, Ley de Carrera Pública Magisterial durante el gobierno aprista. 
     El fin de control administrativo, se  evidencia cuando se establece el retiro o cese 
definitivo  de la Carrera Pública Magisterial para aquellos docentes que no aprueben la 
segunda evaluación extraordinaria evaluación de desempeño docente, sin previo proceso 
administrativo disciplinario. Que pone de manifiesto, que desde este enfoque negativo se 
encamina a los evaluadores hasta las deficiencias en el rendimiento del profesor para 
garantizar que esta clase de profesionales, si se identifican y documentan las causas de su 
bajo rendimiento, no permanezcan en la docencia. Este tipo de fines no son nuevos, en la 
Ley N° 29062, Ley de Carrera Pública Magisterial se establecía que "los profesores que no 
aprueben la evaluación en una primera y segunda oportunidad, son capacitados y asistidos 
para el fortalecimiento de sus capacidades pedagógicas. Si después de esta capacitación 
vuelven a desaprobar son retirados de la Carrera Pública Magisterial" (Artículo 29º). 
Modelo evaluación del sistema de evaluación del desempeño docente peruano.  
     En el Reglamento de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, se establece los 
propósitos, los criterios e indicadores para la evaluación de desempeño en base a  los 
cuatro dominios del Marco de Buen Desempeño Docente (Artículo 44° y 47°); además, se 
precisa que la evaluación del desempeño docente incluye necesariamente la evaluación de 
la práctica docente en el aula frente a los estudiantes (Artículo 47°). 
     El Reglamento de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, establece que los 
criterios de la evaluación de desempeño docente se basa en los (4) cuatro dominios 
establecidos en el Marco de Buen  Desempeño Docente (Artículo 47°). Los  cuatro (4) 
dominios o campos concurrentes establecido por el MINEDU  son los siguientes:  
Dominio I: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes.  
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     Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del 
programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco de 
un enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales 
características sociales, culturales —materiales e inmateriales— y cognitivas de sus 
estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la 
selección de materiales educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje. 
Dominio II: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes.  
     Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que 
valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la mediación 
pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de 
los contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas 
estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos didácticos 
pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la 
identificación del logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los aspectos 
de la enseñanza que es preciso mejorar. 
Dominio III: Participación en la gestión de la escuela articulada la comunidad. 
     Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas desde una 
perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje. Refiere la 
comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad educativa, la participación 
en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, así como la 
con contribución al establecimiento de un clima institucional favorable. Incluye la 
valoración y respeto a la comunidad y sus características y la corresponsabilidad de las 
familias en los resultados de los aprendizajes. 
Dominio IV: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente.  
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     Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de la 
comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión sistemática sobre su práctica 
pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración con sus pares y su 
participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los 
procesos y resultados del aprendizaje y el manejo de información sobre el diseño e 
implementación de las políticas educativas a nivel nacional y regional (MINEDU, 2013; 
18-19) 
2.3. Definición de términos básicos. 
 Líder. 
     Es aquella persona que puede unir y dirigir a otros de manera efectiva para lograr 
determinados objetivos. Se aplica a nuestro estudio al considerar al director en un papel de 
líder que va a conducir y guiar a la institución educativa que dirige hacia las metas 
propuestas. 
 Liderazgo pedagógico. 
     Es la acción por el cual un líder que influye, inspira y moviliza las acciones de la 
comunidad educativa en función de lo pedagógico. 
 Calidad educativa. 
     Esta referida a todas aquellas acciones o hechos por parte de la administración 
educativa y comunidad docente para lograr satisfacer las necesidades y demandas de 
formación y aprendizaje que requiere el alumno. 
 Desempeño. 
     Son las actuaciones observables de la persona que pueden ser descritas y evaluadas y 
que expresan su competencia.  
 Desempeño laboral docente. 
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     Es el cumplimiento de funciones en forma eficaz y eficiente. Esto implica decir, las 
labores que cotidianamente tiene que cumplir el docente en un aula de clases con sus 
alumnos para el logro del desarrollo integral de estos; se aplica en el estudio al considerar 
las dimensiones del trabajo docente como son la dimensión personal, la dimensión 
profesional y la dimensión social que se evidencia cuando el docente realiza sus funciones. 
 Trabajo docente. 
     Es cuando el profesor o maestro desempeña sus funciones o labores en una 
organización educativa usando técnicas y estrategias de enseñanza aprendizaje para lograr 
un aprendizaje eficaz e integral en el alumno. Se aplica a nuestro estudio al considerar a 
los docentes de las instituciones educativas quienes usando técnicas, estrategias y todos los 
recursos pedagógicos que tiene a su alcance para hacer posible el logro del aprendizaje en 
el alumno.       
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Capitulo III 
Hipótesis y variables 
3.1  Hipótesis. 
     Las hipótesis planteadas para el presente estudio de investigación son las siguientes: 
3.1.1 Hipótesis general. 
HG: La percepción del liderazgo pedagógico se relaciona directamente con el 
desempeño docente en la I.E “José Carlos Mariátegui” del distrito de Ite - UGEL 
Jorge Basadre -  Tacna, 2016. 
3.1.2 Hipótesis  específicas. 
HE1: La percepción del liderazgo pedagógico se relaciona directamente con la 
dimensión “preparación para el aprendizaje de los estudiantes” del desempeño 
docente en la I.E “José Carlos Mariátegui” del distrito de Ite - UGEL Jorge Basadre 
-  Tacna, 2016 
HG2: La percepción del liderazgo pedagógico se relaciona directamente con la 
dimensión “enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes” del desempeño 
docente en la I.E “José Carlos Mariátegui” del distrito de Ite - UGEL Jorge Basadre 
-  Tacna, 2016. 
HG3: La percepción del liderazgo pedagógico se relaciona directamente con la 
dimensión “participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad” del 
desempeño docente en la I.E “José Carlos Mariátegui” del distrito de Ite - UGEL 
Jorge Basadre -  Tacna, 2016. 
HG4: La percepción del liderazgo pedagógico se relaciona directamente con la 
dimensión “desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente” del desempeño 
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docente en la I.E “José Carlos Mariátegui” del distrito de Ite - UGEL Jorge Basadre 
-  Tacna, 2016. 
3.2  Variables. 
Variable  X 
 Liderazgo pedagógico 
Variable  Y 
 Desempeño docente 
3.3  Operacionalización de las variables. 
 Variable X 
Definición conceptual  de la variable: Liderazgo pedagógico 
     Es la acción por el cual un líder  influye, inspira y moviliza las acciones de la 
comunidad educativa en función de lo pedagógico. El liderazgo pedagógico cumple una 
función dinamizadora de toda la comunidad educativa en función de una misión 
compartida, propiciando al mismo tiempo el propio crecimiento de las personas. Su 
aspecto crucial es el mejoramiento del nivel de aprendizaje de los estudiantes. Los roles 
para un buen líder pedagógico se encuentran inmersos en las dimensiones: Gestión de las 
condiciones para la mejora de los aprendizajes y Orientación de los procesos pedagógicos 
















Gestión de las 
condiciones 




 Conduce de manera participativa la planificación 
institucional sobre la base del conocimiento de los 
procesos pedagógicos, el clima escolar, las características 
de los estudiantes y su entorno; y la orienta hacia el logro 
de metas de aprendizaje 
 Diseña de manera participativa los instrumentos de 































entorno institucional, familiar  y  social;  estableciendo  
metas  de aprendizaje 
 Promueve espacios y mecanismos de 
organización y participación del colectivo escolar en la 
toma de decisiones, y en el desarrollo de acciones 
previstas para el cumplimiento de las metas de 
aprendizaje 
 Genera un clima escolar basado en el respeto a la 
diversidad, colaboración y comunicación permanente. 
 Maneja estrategias de prevención y resolución 
pacífica de conflictos mediante el diálogo, el consenso y 
la negociación. 
 Promueve la participación organizada de las 
familias, y otras instancias de la comunidad, para el logro 
de las metas de aprendizaje a partir del reconocimiento de 
su capital cultural. 
 Gestiona el uso óptimo de la infraestructura, 
equipamiento y material educativo disponible, en 
beneficio de una enseñanza de calidad y el logro de las 
metas de aprendizaje de los  estudiantes. 
 Gestiona el uso óptimo del tiempo en la institución 
educativa a favor de los aprendizajes, asegurando el 
cumplimiento de metas y resultados en beneficio de todos 
los estudiantes. 
 Gestiona el uso óptimo de los recursos financieros 
en beneficio de las metas de aprendizaje trazadas por la 
institución educativa, bajo un enfoque orientado a 
resultados. 
 Gestiona el desarrollo de estrategias de 
prevención y manejo de situaciones de riesgo que 
aseguren la seguridad e integridad de los miembros de la 
comunidad educativa. 
 Dirige el equipo administrativo y/o de soporte de la 
institución educativa orientando su desempeño hacia el 
logro de los objetivos   institucionales. 
 Gestiona la información que produce la escuela 
y la emplea como insumo en la toma de decisiones 
institucionales en favor de la mejora de los aprendizajes. 
 Implementa estrategias y mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas sobre la gestión 
escolar ante la comunidad educativa. 
 Conduce de manera participativa los procesos de 
autoevaluación y mejora continua, orientándolos al logro 





para la mejora 
 Gestiona oportunidades de formación continua para 
los docentes, orientada a mejorar su desempeño en 
función al logro de las metas de aprendizaje. 
 Genera espacios y mecanismos para el trabajo 




prácticas pedagógicas que contribuyen a la mejora de la 
enseñanza y del clima escolar 
 Estimula las iniciativas de los docentes 
relacionadas a innovaciones e investigaciones 
pedagógicas, e impulsa su sistematización. 
 Orienta y promueve la participación del equipo 
docente en los procesos de planificación curricular, a 
partir de los lineamientos del sistema curricular y en 
articulación con la propuesta curricular regional. 
 Propicia una práctica docente basada en el 
aprendizaje colaborativo y por indagación; y el 
conocimiento de la diversidad existente en el aula y lo 
que es pertinente a ella. 
 Monitorea y orienta el uso de estrategias y 
recursos metodológicos, así como el uso efectivo del 
tiempo y materiales educativos, en función del logro de 
las metas de aprendizaje de los estudiantes y 
considerando la atención de sus necesidades 
específicas. 
 Monitorea y orienta el proceso de evaluación de 
los aprendizajes a partir de criterios claros y coherentes 
con los aprendizajes que se desean lograr, asegurando la 
comunicación oportuna de los resultados y la 
implementación de acciones de mejora 
 
 Variable Y 
Definición conceptual de la variable: Desempeño docente 
Es el cumplimiento de funciones en forma eficaz y eficiente. Esto implica decir, las 
labores que cotidianamente tiene que cumplir el docente en un aula de clases con sus 
estudiantes para el logro del desarrollo integral de estos. Los roles para un buen 
desempeño docente se encuentran inmersos en las dimensiones: Preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes, Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, 
Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad y el desarrollo de la 




























































 Demuestra conocimiento y comprensión de las 
características individuales, socioculturales y evolutivas 
de sus estudiantes y de sus necesidades especiales. 
 Demuestra conocimientos actualizados y 
comprensión de los conceptos fundamentales de las 
disciplinas comprendidas en el área curricular que 
enseña. 
 Demuestra conocimiento actualizado y comprensión 
de las teorías y prácticas pedagógicas y de la didáctica 
de las áreas que enseña. 
 Elabora la programación curricular analizando 
con sus compañeros el plan más pertinente a la realidad 
de su aula, articulando de manera coherente los 
aprendizajes que se promueven, las características de los 
estudiantes y las estrategias y medios seleccionados. 
 Selecciona los contenidos de la enseñanza, en 
función de los aprendizajes fundamentales que el marco 
curricular nacional, la escuela y la comunidad buscan 
desarrollar en los estudiantes. 
 Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces 
de despertar curiosidad, interés y compromiso en los 
estudiantes, para el logro de los aprendizajes previstos. 
 Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la 
base del reconocimiento de los intereses, nivel de 
desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad cultural de 
sus estudiantes. 
 Crea, selecciona y organiza diversos recursos para 
los estudiantes como soporte para su  aprendizaje. 
 Diseña la evaluación de manera sistemática, 
permanente,  formativa y diferencial en concordancia 
con los aprendizajes esperados.  
 Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de 
aprendizaje en coherencia con los logros esperados de 














 Construye, de manera asertiva y empática, relaciones 
interpersonales con y entre los estudiantes, basados en el 
afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la 
colaboración. 
 Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus 
estudiantes, y les comunica altas expectativas sobre sus 
posibilidades de aprendizaje. 
 Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en 
el que ésta se exprese y sea valorada como fortaleza y 
oportunidad para el logro de aprendizajes. 
 Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte 
de los estudiantes con necesidades educativas especiales. 






sobre la base de criterios éticos, normas concertadas de 
convivencia, códigos culturales y mecanismos pacíficos. 
 Organiza el aula y otros espacios de forma segura, 
accesible y adecuada para el trabajo pedagógico y el 
aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 
 Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, 
sobre experiencias vividas de discriminación y 
exclusión, y desarrolla actitudes y habilidades para 
enfrentarlas. 
 Controla permanentemente la ejecución de su 
programación observando su nivel de impacto tanto en el 
interés de los estudiantes como en sus aprendizajes, 
introduciendo cambios oportunos con apertura y 
flexibilidad para adecuarse a situaciones imprevistas. 
 Propicia oportunidades para que los estudiantes 
utilicen los conocimientos en la solución de problemas 
reales con una actitud reflexiva y crítica. 
 Constata que todos los estudiantes comprenden los 
propósitos de la sesión de aprendizaje y las expectativas 
de desempeño y progreso. 
 Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos 
y disciplinares de manera actualizada, rigurosa y 
comprensible para todos los estudiantes. 
 Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de 
aprendizaje que promueven el pensamiento crítico y 
creativo en sus estudiantes y que los motiven a aprender. 
 Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y 
el tiempo requerido en función del propósito de la 
sesión de aprendizaje. 
 Maneja diversas estrategias pedagógicas para 
atender de manera individualizada a los estudiantes con 






la gestión de la 
escuela 
articulada a la 
comunidad 
 Interactúa con sus pares, colaborativamente y con 
iniciativa, para intercambiar experiencias, organizar el 
trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de 
manera sostenible un clima democrático en la escuela. 
 Participa en la gestión del Proyecto Educativo 
Institucional, del currículo y de los planes de mejora 
continua, involucrándose activamente en equipos de 
trabajo. 
 Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de 
investigación, innovación pedagógica y mejora de la 
calidad del servicio educativo de la escuela. 
 Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con 
las familias en el aprendizaje de los estudiantes, 
reconociendo sus  aportes. 
 Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los  
saberes culturales y los recursos de la comunidad y su 
entorno. 
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 Comparte con las familias de sus estudiantes, 
autoridades locales y de la comunidad, los retos de su 








Desarrollo de la 
profesionalidad 
y la identidad 
docente 
 Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su 
práctica pedagógica e institucional y el aprendizaje de 
todos sus estudiantes. 
 Participa en experiencias significativas de desarrollo 
profesional en concordancia con sus necesidades, las de 
los estudiantes y las de la escuela. 
 Participa en la generación de políticas educativas de 
nivel local, regional y nacional, expresando una opinión 
informada y actualizada sobre ellas, en el marco de su 
trabajo profesional. 
 Actúa de acuerdo con los principios de la ética 
profesional docente y resuelve dilemas prácticos y 
normativos de la vida escolar con base en ellos. 
 Actúa y toma decisiones respetando los derechos 





4.1  Enfoque de investigación. 
     La presente investigación se estructuró dentro del enfoque de la investigación 
cuantitativa.  
4.2  Tipo de investigación. 
     El presente estudio fue correlacional. 
4.3  Diseño de investigación. 
     El diseño de estudio que se utilizó fue  transversal de tipo correlacional, debido a que 
buscaba establecer  relaciones entre dos o más variables en un momento dado o  
determinado. 
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                                                                    Y 
 
M   = Muestra de estudio. 
X   - Liderazgo Pedagógico. 
Y  -  Desempeño Docente. 





4.4  Población y muestra.  
4.4.1  Población. 
     La población estuvo constituida por 40 docentes de la Institución Educativa José Carlos 
Mariátegui del distrito de Ite - Ugel Jorge Basadre -  Tacna, 2016.  
4.4.2  Muestra. 
     La investigación no utilizó muestra, fue de carácter censal. 
4.5  Técnicas e instrumentos de recolección de información.  
4.5.1  Técnicas. 
     En el estudio se tuvo en cuenta la siguiente técnica: La encuesta permitirá obtener datos 
precisos de las variables en estudio, mediante un cuestionario de preguntas cerradas.   
4.5.2  Instrumentos.  
     Se utilizó dos cuestionarios sobre liderazgo pedagógico y desempeño docente; las 
mismas que fueron  aplicadas de manera categórica y sistemática a los elementos de la 
muestra estudiada. 
4.6  Tratamiento estadístico. 
4.6.1  Plan de tabulación y presentación de resultados. 
     El proceso de tabulación se realizó en una computadora personal, empleando el  
programa Excel. Cada cuadro está acompañado de un gráfico para observar los resultados 
obtenidos. 
4.6.2  Plan de interpretación y análisis de resultados. 
     La interpretación de los resultados fue  en forma numérica y porcentual, incidiendo en 
los valores más representativos. En el análisis de los datos se utilizó el Coeficiente de 




4.7  Procedimientos. 
     El recojo de datos, se llevó a cabo previa entrevista con el Prof. Remigio Mamani 
Chipana, Director de la I.E. “José Carlos Mariátegui”  de Ite,  donde se le presento la 
solicitud de autorización para la aplicación de las encuestas a los docentes y se le hizo 
conocer el objeto de la investigación. Por lo que  nos  autorizó el ingreso a las 
instalaciones para aplicar las encuestas, donde se trabajó como estaba previsto en el 
proyecto.  
     Se empleó el paquete estadístico SPSS (Stadistical Package Sciencias Social)  el cual 
nos permitió demostrar el grado de correlación existente entre las variables liderazgo 
pedagógico y desempeño docente.    
     Para la tabulación y elaboración del informe de tesis, utilizamos el programa EXCEL, 
el cual nos permitió elaborar las figuras y tablas, en los cuales se observa la demostración 





5.1  Validez y confiabilidad de los instrumentos.  
5.1.1  Validez de los instrumento. 
     La investigación utilizó dos cuestionarios elaborados por el investigador utilizando 
como referencia las siguientes publicaciones: 
     Para el instrumento “Escala de percepción del liderazgo pedagógico” se utilizó la 
publicación “Marco del buen desempeño del directivo. Directivos construyendo escuelas”. 
Con respecto al instrumento “Escala del desempeño docente” se utilizó la publicación 
“Marco de buen desempeño docente”.  Ambas publicaciones fueron realizadas en el 2013 
por el Ministerio de Educación de Perú. 
     Para obtener la validez de los instrumentos se presentaron las escalas a 2 jueces quienes 
las validaron. 
5.1.2  Confiabilidad de los instrumentos. 
     Sobre la “Escala de percepción del liderazgo pedagógico”, la primera prueba que se 
realizó fue la medida de la varianza por ítems. Los resultados mostraron valores favorables 
tal como se muestra en la Tabla 1. 
Tabla 1  
Varianza por ítems del instrumento “Escala de percepción del liderazgo pedagógico” 
Ítems  N Varianza 
Válidos 
 
           Perdidos 
Ítem1 40 0 1,097 
Ítem2 40 0 1,163 
Ítem3 40 0 0,922 
Ítem4 40 0 0,985 
Ítem5 39 1 0,839 
Ítem6 37 3 1,255 
Ítem7 39 1 0,923 
Ítem8 37 3 0,799 
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Ítem9 40 0 0,943 
Ítem10 38 2 1,024 
Ítem11 40 0 1,046 
Ítem12 38 2 1,164 
Ítem13 40 0 0,948 
Ítem14 40 0 1,179 
Ítem15 40 0 1,126 
Ítem16 40 0 1,035 
Ítem17 38 2 1,178 
Ítem18 39 1 1,085 
Ítem19 40 0 1,138 
Ítem20 40 0 0,846 
        Posteriormente se realizó la prueba Alfa de Cronbach a la “Escala de percepción del 
liderazgo pedagógico” que obtuvo un valor de 0,88 lo que nos permite afirmar que la 
escala tiene un alto índice de fiabilidad (Tabla 2). 
Tabla 2  
Prueba de fiabilidad "Escala de percepción de liderazgo pedagógico" 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,883 20 
 
     Respecto a la “Escala del desempeño docente” el análisis descriptivo de las varianzas 
por ítems también mostró resultados favorables, lo mismos que se muestran en la Tabla 3. 
Tabla 3  
Varianza por ítems del instrumento “Escala del desempeño docente” 
Ítems N Varianza 
Válidos Perdidos 
Ítem1 40 0 1,138 
Ítem2 40 0 1,122 
Ítem3 40 0 1,148 
Ítem4 38 2 1,064 
Ítem5 38 2 1,159 
Ítem6 39 1 1,070 
Ítem7 38 2 1,121 
Ítem8 40 0 1,036 
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Ítem9 40 0 0,907 
Ítem10 40 0 1,015 
Ítem11 40 0 1,105 
Ítem12 40 0 1,051 
Ítem13 40 0 0,917 
Ítem14 40 0 1,003 
Ítem15 40 0 1,023 
Ítem16 39 1 1,150 
Ítem17 40 0 0,969 
Ítem18 40 0 1,013 
Ítem19 39 1 0,957 
Ítem20 40 0 1,061 
Ítem21 39 1 0,965 
Ítem22 39 1 1,115 
Ítem23 39 1 0,992 
Ítem24 40 0 0,933 
Ítem25 40 0 1,122 
Ítem26 40 0 0,907 
Ítem27 40 0 0,871 
Ítem28 40 0 1,003 
Ítem29 40 0 0,815 
Ítem30 40 0 0,933 
Ítem31 40 0 0,917 
Ítem32 40 0 1,148 
Ítem33 40 0 1,051 
Ítem34 40 0 1,225 
Ítem35 40 0 0,921 
Ítem36 40 0 0,897 
Ítem37 40 0 1,003 
Ítem38 40 0 0,892 
Ítem39 40 0 1,025 
Ítem40 40 0 1,115 
 
     La prueba Alfa de Cronbach que se realizó a la “Escala del desempeño docente” obtuvo 
un valor de 0,95 con lo que se puede afirmar, al igual que con la escala anterior, que tiene 
un alto índice de fiabilidad. (Tabla  
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Tabla 4  
Prueba de fiabilidad "Escala de percepción del desempeño docente” 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,957 40 
Los baremos de las escalas se establecieron según la puntuación sumada de los 
instrumentos, tal como se detalla en la Tabla 5. 
Tabla 5   
Baremos “Escala de percepción del liderazgo pedagógico” 
Categoría Escala de valoración Puntaje 
Gestión de las condiciones para la mejora 
de los aprendizajes 
Muy alto 56-70 
Alto 42-55 
Bajo 28-41 
Muy bajo 14-27 
Orientación de los procesos pedagógicos 
para la mejora de los aprendizajes 
Muy alto 24-30 
Alto 18-23 
Bajo 12-17 
Muy bajo 6-11 
Escala total “Escala de percepción del 
liderazgo pedagógico” 
Muy alto 80-100 
Alto 60-79 
Bajo 40-59 
Muy bajo 20-39 
     Sobre  la “Escala de desempeño docente”  la puntuación sumada que se utilizó permitió 
establecer  las categorías como se detalla en la Tabla 6. 
Tabla 6   
Baremos “Escala del desempeño docente”  
Categoría Escala de valoración Puntaje 
Preparación para el aprendizaje de los estudiantes Muy alto 40-50 
Alto 20-39 
Bajo 20-29 
Muy bajo 10-19 
Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes Muy alto 76-95 
Alto 57-75 
Bajo 38-56 
Muy bajo 19-37 
Participación en la gestión de la escuela articulada 
a la comunidad 
Muy alto 24-30 
Alto 18-23 
Bajo 12-17 
Muy bajo 6-11 
Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente 
Muy alto 20-25 
Alto 15-19 
Bajo 10-14 
Muy bajo 5-9 
Escala total “Desempeño docente” Muy alto 160-200 
Alto 120-159 
Bajo 80-119 
Muy bajo 40-79 
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5.1.3 Presentación y análisis de los resultados.  
     Los resultados obtenidos se presentaran en dos partes. En la primera,  se expondrán de 
manera descriptiva los niveles de percepción del liderazgo pedagógico y los del 
desempeño docente en la I.E “José Carlos Mariátegui” – Ite. En la segunda, se analizarán 
las relaciones encontradas entre las variables. 
5.2. Análisis descriptivo de las variables. 
5.2.1. Análisis descriptivo de la variable “Liderazgo pedagógico”. 
     La variable “Liderazgo pedagógico” puede ser percibido a través de dos dimensiones: 
La primera es la “Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes” y la 
segunda “Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes”. El 
resultado se desarrolla a continuación. 
a. Dimensión “Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes” del 
liderazgo pedagógico percibido. 
     Como se puede apreciar en la Tabla 7, la dimensión “Gestión de las condiciones para la 
mejora de los aprendizajes” del liderazgo pedagógico percibido por los  docente en la I.E 
“José Carlos Mariátegui” del distrito de Ate - UGEL Jorge Basadre -  Tacna durante el año 
2016, muestra que para el 52,5% es baja, para el 27,5% que es muy baja, para el 17,5% 
que es alta y para el 0,5% muy alta. 
Tabla 7   
Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes. 
  Frecuencia Porcentaje 
Muy bajo 11 27,5 
Bajo 21 52,5 
Alto 7 17,5 
Muy alto 1 2,5 
Total 40 100,0 
 
Los resultados de la Tabla 7 han sido representados gráficamente en la Figura 1. 
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Figura 1. Dimensión “Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes” del 
liderazgo pedagógico. 
Tomado de la Tabla 7 
b. Dimensión “Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 
aprendizajes” del liderazgo pedagógico percibido. 
     Luego de levantar los datos, fue posible analizar la segunda dimensión de la variable 
“Liderazgo pedagógico” la cual se denomina “Orientación de los procesos pedagógicos 
para la mejora de los aprendizajes”. Tal como se puede apreciar en la Tabla 8, los docentes 
perciben el nivel de la dimensión como baja en un 52,5%, como muy baja el 45,0% y 
como muy alta, solo el 2,5%. 
Tabla 8   
Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes. 
  Frecuencia Porcentaje 
Muy bajo 18 45,0 
Bajo 21 52,5 
Muy alto 1 2,5 
Total 40 100,0 
 
     Para un mejor entendimiento de los datos mostrados en la Tabla 8, es que también se 















Figura 2. Dimensión “Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 
aprendizajes” del liderazgo pedagógico. 
Tomado de la Tabla 8 
c. Nivel de la percepción  del liderazgo pedagógico. 
     De manera total, el liderazgo pedagógico que perciben los docentes en la I.E “José 
Carlos Mariátegui” del distrito de Ite - UGEL Jorge Basadre de Tacna es bajo para el 
52,5%, muy bajo para el 37,5% y alto para el 10,0%. Los resultados se pueden apreciar en 
la Tabla 9. 
Tabla 9   
Nivel de la percepción  del liderazgo pedagógico 
  Frecuencia Porcentaje 
Muy bajo 15 37,5 
Bajo 21 52,5 
Alto 4 10,0 
Total 40 100,0 
 














Figura 3. Nivel de la percepción  del liderazgo pedagógico por los docentes en la I.E 
“José Carlos Mariátegui” del distrito de Ite - UGEL Jorge Basadre de Tacna, año 2016. 
Tomado de la Tabla 9 
5.2.2. Análisis descriptivo de la variable “Desempeño docente”. 
     El análisis del desempeño docente se realizó a través de cuatro dimensiones: La primera 
es “Preparación para el aprendizaje de los estudiantes”, la segunda “Enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes”, la tercera “Participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad” y la cuarta “Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente”. 
a. Dimensión “Preparación para el aprendizaje de los estudiantes” del desempeño 
docente. 
     Respecto a la dimensión “Preparación para el aprendizaje de los estudiantes” del 
desempeño docente, se pudo hallar que para el 50,0% el nivel es bajo, para el 35,0% es 















Tabla 10   
Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 
  Frecuencia Porcentaje 
Muy bajo 6 15,0 
Bajo 20 50,0 
Alto 14 35,0 
Total 40 100,0 
     El nivel de la preparación para el aprendizaje de los estudiantes ha podido ser 
representada en la Figura 4 que tenemos a continuación: 
 
Figura 4. Dimensión “Preparación para el aprendizaje de los estudiantes” del desempeño 
docente. 
Tomado de la Tabla 10 
b. Dimensión “Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes” del desempeño docente. 
     Respecto a la “Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes”, el levantamiento de 
datos ha permitido establecer que para el 57,5% de docentes es bajo, para el 30,0% es alto 
y para el 12,5% es muy bajo. 
Tabla 11   
Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
  Frecuencia Porcentaje 
Muy bajo 5 12,5 
Bajo 23 57,5 
Alto 12 30,0 












     Los resultados obtenidos en el levantamiento de datos sobre la dimensión  “Enseñanza 
para el aprendizaje de los estudiantes” del desempeño docente se pueden apreciar también 
a través de la Figura 5. 
 
Figura 5. Dimensión “Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes” del desempeño 
docente.  
Tomado de la Tabla 11 
c. Dimensión “Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad” del 
desempeño docente. 
     Otra de las dimensiones que fue evaluada del desempeño docente fue “Participación en 
la gestión de la escuela articulada a la comunidad”. Como se puede ver en la Tabla 12, el 
60,0% de los docentes la considera baja, el 27,5% la considera alta, el 7.5% muy alta y el 
















Tabla 12   
Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. 
  Frecuencia Porcentaje 
Muy bajo 2 5,0 
Bajo 24 60,0 
Alto 11 27,5 
Muy alto 3 7,5 
Total 40 100,0 
Lo resultados de la Tabla 12 se pueden apreciar en la Figura 6. 
 
Figura 6. Dimensión “Participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad” del desempeño docente.  
Tomado de la Tabla 12 
d. Dimensión “Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente” del desempeño 
docente. 
     La cuarta dimensión del desempeño docente que fue estudiada fue el “Desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente”. En esta dimensión, el levantamiento de datos 
afirmó que para el 50,0% de los docentes el nivel es bajo, para el 35,0% el nivel es alto, 
para el 10,0% es muy bajo y  el 5,0% es muy alto. Los resultados se pueden apreciar en la 
















Tabla 13   
Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
  Frecuencia Porcentaje 
Muy bajo 4 10,0 
Bajo 20 50,0 
Alto 14 35,0 
Muy alto 2 5,0 
Total 40 100,0 
 
La representación gráfica de la Tabla 13 la podemos hallar en la figura 7. 
 
Figura 7. Dimensión “Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente” del 
desempeño docente.  
Tomado de la Tabla 13. 
e. Nivel de desempeño docente. 
     De manera general el nivel de desempeño docente encontrado en la I.E “José Carlos 
Mariátegui” del distrito de Ite - UGEL Jorge Basadre de Tacna es percibido como bajo 
para el 65,0% de los docentes, como  muy bajo para el 22,5% y como alto para el 12,5%. 
Los resultados se pueden apreciar en la Tabla 14. 
Tabla 14   
Nivel de desempeño docente 
  Frecuencia Porcentaje 
Muy bajo 9 22,5 
Bajo 26 65,0 
Alto 5 12.5 














Los resultados del nivel de desempeño docente también se pueden hallar en la Fig. 8 
 
Figura 8. Nivel de desempeño docente en la I.E “José Carlos Mariátegui” del distrito de 
Ite - UGEL Jorge Basadre de Tacna, año 2016. 
Tomado de la Tabla 14. 
5.2.3. Análisis de relaciones entre variables. 
     El análisis de la relaciones  entre variables se ha podido realizar en dos etapas. Durante 
la primera se establecieron  pruebas de hipótesis específicas para establecer las relaciones 
entre el “Liderazgo pedagógico” que perciben los docentes y el “desempeño docente” 
encontrado en la I.E “José Carlos Mariátegui” del distrito de Ite - UGEL Jorge Basadre de 








Figura 9. Pruebas de relaciones entre las variables "Liderazgo pedagógico" y las 
dimensiones de la variable "Desempeño docente" en la  I.E “José Carlos Mariátegui” del 
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     En la segunda etapa se realizó la prueba de la hipótesis de investigación que  estableció 
la relación entre el “Liderazgo pedagógico” que perciben los docentes y el “desempeño 
docente” de la I.E “José Carlos Mariátegui” del distrito de Ite - UGEL Jorge Basadre de 
Tacna, año 2016. Las pruebas se realizaron de acuerdo a la Figura10. 
 
 
Figura 10. Pruebas de relaciones entre las variables "Liderazgo pedagógico" y 
"Desempeño docente" en la  I.E “José Carlos Mariátegui” del distrito de Ite - UGEL 
Jorge Basadre de Tacna, año 2016. 
a. Pruebas de hipótesis específicas 
     Para poder establecer el tipo de prueba estadística que se utilizó  para  rechazar o 
aceptar las hipótesis, es que se trabajaré con el puntaje sumado del instrumento utilizado 
para medir la variable “Liderazgo pedagógico” y el puntaje sumado obtenido en cada 
dimensión del instrumento para medir la variable “Desempeño docente”. 
En vista de que los puntajes sumados son de carácter numérico, es que previamente hemos 
realizado la prueba de normalidad de datos. La elección de la prueba de normalidad se 
realizó en función del número de casos estudiados, como en esta investigación son 
menores de 50, es que se usó la prueba de Shapiro-Wilk.  Como se puede observar en la 
Tabla 15 la sumatoria total de percepción del liderazgo pedagógico no tiene una 
distribución normal (Sig.=0,007) y como esta variable se relacionará con las dimensiones 
del desempeño docente, es que utilizará la prueba de correlación de Spearman, a pesar de 
que “Preparación para el aprendizaje de los estudiantes”, “Participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad” y “Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente” tienen distribución normal. 
 
 
Desempeño docente Liderazgo pedagógico 
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Tabla 15   
Pruebas de normalidad  
 Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. 
Sumatoria total percepción del liderazgo pedagógico 0,918 40 0,007 
Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 0,952 40 0,092 
Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 0,914 40 0,005 
Participación en la gestión de la escuela articulada a 
la comunidad 
0,948 40 0,062 
Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente 
0,975 40 0,519 
 
     Como se aprecia en la Tabla 16, la prueba  de Spearman  arrojo un p-valor menor a  
0,05 en todos los casos, por lo que se puede afirmar que el liderazgo pedagógico tiene 
relación con todas las dimensiones del desempeño docente. Así mimo, los coeficientes de 
correlación (rs) en todos los casos son positivos, por lo que se puede afirmar que la 
relación es directa, aunque la intensidad  no supera el 0,06. 
Tabla 16   
Correlación de Spearman entre el liderazgo pedagógico y las dimensiones de desempeño 
docente.  
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     La intensidad del coeficiente de relación (rs) se la puede establecer siguiendo los 
siguientes baremos: 
Tabla 17   
Baremos de la intensidad de rs 
rs Categoría 
0,00 – 0,25 Escasa o nula 
0,26 – 0,50 Débil 
0,51 – 0,75 Entre moderada y fuerte 
0,76 – 1,00 Entre fuerte y perfecta 5 
Nota: Recuperado de los autores: Ortega, Tuya, Martínez, Larcada, & Cánovas (2009). 
b. Prueba de hipótesis principal. 
     De la misma manera que con las hipótesis específicas, en primer lugar se estableció la 
prueba de normalidad de los puntajes sumados obtenidos con los instrumentos de cada 
variable. Como los casos de estudio son menores a 50 se usó la prueba de Shapiro-Wilk y, 
como se muestra en la Tabla 18, en ambos caso la significancia es menor a 0,05 por lo que 
se puede afirmar que las distribuciones no son normales.  
Tabla 18   
Prueba de normalidad de los puntajes sumados de las variables. 
  Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. 
Sumatoria total “Percepción del 
liderazgo pedagógico” 
0,918 40 0,007 
Sumatoria total “Desempeño 
docente” 
0,922 40 0,009 
     La prueba de hipótesis elegida fue la Correlación de Spearman Como se aprecia en la 
Tabla 19, la significancia de la prueba arrojó un resultado inferior a 0,05 (p=0,00) por lo 
que se puede afirmar que existe relación entre las variables. Así mismo, el Coeficiente de 
correlación es positivo (rs=0,59; IC=0,413-0,141) por lo que se afirma que esta relación es 
directa con una intensidad entre moderada y fuerte. 
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Tabla 19   
Prueba de la hipótesis  

































N 40 40 
 
5.3. Discusión de los resultados  
     Luego de analizar los resultados se realizará la discusión con los objetivos específicos 
de la investigación, con la hipótesis de investigación y con los antecedentes de 
investigación 
5.3.1. Discusión con los objetivos específicos de la investigación. 
     El primer objetivo específico buscó determinar cómo se relaciona la percepción del 
liderazgo pedagógico con la dimensión “preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes” del desempeño docente en la I.E “José Carlos Mariátegui” del distrito de Ite - 
UGEL Jorge Basadre -  Tacna, 2016. Al respecto, la investigación determinó que  existe 
una relación entre ambas variables (p=0,00), de la misma manera la investigación encontró 
un coeficiente de Correlación de Spearman positivo (rs= 0,487), por lo que se pude afirmar 
que esta relación es directa, es decir el liderazgo pedagógico  mejora la “preparación para 
el aprendizaje de los estudiantes” del desempeño docente, sin embargo esta intensidad es 
débil. 
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     El segundo objetivo específico buscó determinar cómo se relaciona la percepción del 
liderazgo pedagógico con la dimensión “enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes” 
del desempeño docente en la I.E “José Carlos Mariátegui” del distrito de Ite - UGEL Jorge 
Basadre -  Tacna, 2016. Los resultados mostraron  que  existe una relación entre ambas 
variables (p=,00), de la misma manera la investigación encontró un coeficiente de 
Correlación de Spearman positivo (rs= 0,564) el resultado permite afirmar que la relación 
es directa, es decir el liderazgo pedagógico  mejora la “enseñanza para el aprendizaje de 
los estudiantes” del desempeño docente, esta intensidad es entre moderada y fuerte. 
     El tercer objetivo específico planteó determinar cómo se relaciona la percepción del 
liderazgo pedagógico con la dimensión “participación en la gestión de la escuela articulada 
a la comunidad” del desempeño docente en la I.E “José Carlos Mariátegui” del distrito de 
Ite - UGEL Jorge Basadre -  Tacna, 2016. Los resultados mostraron  que  existe una 
relación entre ambas variables (p=0,01), de la misma manera la investigación encontró un 
coeficiente de Correlación de Spearman positivo (rs= 0,375) con ello se pude afirmar que 
esta relación es directa, es decir el liderazgo pedagógico  mejora la “participación en la 
gestión de la escuela articulada a la comunidad” del desempeño docente, sin embargo, esta 
intensidad es débil. 
     Finalmente, el cuarto objetivo específico planteó determinar cómo se relaciona la 
percepción del liderazgo pedagógico con la dimensión “desarrollo de la profesionalidad y 
la identidad docente” del desempeño docente en la I.E “José Carlos Mariátegui” del 
distrito de Ite - UGEL Jorge Basadre -  Tacna, 2016. Los resultados  nos permiten afirmar   
que  existe una relación entre ambas variables (p=0,00), de igual forma se encontró un 
coeficiente de Correlación de Spearman positivo (rs= 0,505) que afirma que esta relación 
es directa, es decir el liderazgo pedagógico  mejora el “desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente” del desempeño docente, esta intensidad es entre moderada y fuerte. 
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5.3.2. Discusión con la hipótesis de la investigación. 
     La investigación propuso como hipótesis de investigación: “La percepción del liderazgo 
pedagógico se relaciona directamente con el desempeño docente en la I.E “José Carlos 
Mariátegui” del distrito de Ite - UGEL Jorge Basadre -  Tacna, 2016”. El levantamiento de 
información ha permitido permitió realizar la prueba de Correlación de Spearman en cual 
arrojo un P-valor=0,00 (menor a 0,05) que nos permite afirmar que existe relación entre las 
variables. De la misma manera, la prueba arrojó un coeficiente de correlación positivo 
(rs=0,591) el cual se afirma que esta relación es directa de intensidad entre moderada y 
fuerte, es decir, la mejora del liderazgo pedagógico mejora el desempeño docente. 
5.3.3. Discusión con los antecedentes de la investigación. 
     Los resultados encontrados durante la investigación nos permiten discutir con los 
antecedentes planteados en el marco teórico: 
     Respecto a la investigación de Jiménez (2014), titulada: Relación entre el liderazgo 
transformacional de los directores y la motivación hacia el trabajo y el desempeño de 
docentes de una universidad. “, que concluyó que no existe una correlación entre la 
motivación hacia el trabajo, el liderazgo transformacional y el desempeño laboral docente. 
Al respecto, no respaldamos sus conclusiones, pues nuestros datos nos permiten afirmar 
que sí existe relación entre el liderazgo y el desempeño docente.   
     Así mismo,  no respaldamos la investigación de Reyes (2012)  titulada: “Liderazgo 
directivo y desempeño docente en el nivel secundario de una Institución Educativa de 
Ventanilla – Callao”, que concluyó que no existe correlación entre las variables estudiadas 
y se concluye que el desempeño docente está vinculado a diversos factores, tales como: 
clima organizacional, cultura escolar y la situación económica. 
     De otro lado, respaldamos la investigación de Raxuleu (2014), titulada: “Liderazgo del 
director y desempeño pedagógico docente” que concluyó que el liderazgo del  director no 
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ha generado una construcción  atractiva,  un discurso, un marco orientador que impulse la 
acción docente hacia buenas prácticas de enseñanza. 
     En la misma línea, respaldamos en parte  la investigación de Cahuas (2012) titulada: 
“Estilos de liderazgo del director y la calidad del servicio educativo en la Institución 
Educativa Pública Nº 21009 de la unidad de gestión educativa local Nº 10, Huaral 2011” 
que encontró una relación débil entre las variables, pues nuestros datos indican  que la 
relación esta entre moderada y fuerte. 
     Finalmente, respaldamos la investigación de  Pariona (2015) titulada: “Relación entre el 
modelo de gestión estratégica y el desempeño docente en la I.E. N° 39017 /mx-p de San 
Francisco, distrito de Ayna, Ayacucho – 2013”  que  halló un coeficiente de correlación 













1. La percepción del liderazgo pedagógico se relaciona directamente con el 
desempeño docente en la I.E “José Carlos Mariátegui” del distrito de Ite - UGEL 
Jorge Basadre -  Tacna, 2016. La prueba de Correlación de Spearman arrojó un P-
valor=,00 y un coeficiente de correlación positivo entre moderado y fuerte 
(rs=,591) con lo cual se afirma que esta relación es directa.  
2. La percepción del liderazgo pedagógico se relaciona directamente con la dimensión 
“preparación para el aprendizaje de los estudiantes” del desempeño docente en la 
I.E “José Carlos Mariátegui” del distrito de Ite - UGEL Jorge Basadre -  Tacna, 
2016. La prueba de Correlación de Spearman arrojó un P-valor=,00 y un 
coeficiente de correlación positivo débil (rs=,48) con lo cual se afirma que esta 
relación es directa.  
3. La percepción del liderazgo pedagógico se relaciona directamente con la dimensión 
“enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes” del desempeño docente en la I.E 
“José Carlos Mariátegui” del distrito de Ite - UGEL Jorge Basadre -  Tacna, 2016. 
La prueba de Correlación de Spearman arrojó un P-valor=,00 y un coeficiente de 
correlación positivo entre moderado y fuerte (rs=,56) con lo cual se afirma que esta 
relación es directa.  
4. La percepción del liderazgo pedagógico se relaciona directamente con la dimensión 
“participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad” del 
desempeño docente en la I.E “José Carlos Mariátegui” del distrito de Ite - UGEL 
Jorge Basadre -  Tacna, 2016. La prueba de Correlación de Spearman arrojó un P-
valor=,01 y un coeficiente de correlación positivo débil (rs=,375) con lo cual se 
afirma que esta relación es directa.  
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5. La percepción del liderazgo pedagógico se relaciona directamente con la dimensión 
“desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente” del desempeño docente en 
la I.E “José Carlos Mariátegui” del distrito de Ite - UGEL Jorge Basadre -  Tacna, 
2016. La prueba de Correlación de Spearman arrojó un P-valor=,00 y un 
coeficiente de correlación positivo entre moderado y fuerte (rs=,505) con lo cual se 




















1. Sensibilizar y capacitar permanentemente tanto a los directores designados como 
encargados en temas de gestión y liderazgo pedagógico para que se concienticen sobre su 
nuevo rol en la mejora de los aprendizajes. 
2. Propiciar la participación obligatoria  de los docentes y de toda la comunidad 
educativa en la elaboración de los documentos de gestión (PEI, PAT, PCI) con el objetivo 
que interioricen la visión y la misión; como el cumplimiento de las metas y objetivos 
propuestos. 
3. Solicitar a su respectiva Ugel el monitoreo constante de los directores en temas de 
gestión y liderazgo pedagógico por especialistas actualizados y capacitados y de ese modo 
poder asegurar una gestión de calidad en cada Institución Educativa. 
4. Recomendar al Director para que priorice la labor de monitoreo del proceso de 
enseñanza aprendizaje, ya que su tarea sobre todo es mejorar los aprendizajes. 
5. Realizar jornadas de reflexión periódicas  organizadas por el equipo directivo de las 
instituciones educativas, donde sería recomendable que el director y los docentes elaboren 
un documento con compromisos de mejora en el desempeño profesional y así se mejore la 
práctica pedagógica y administrativa de las instituciones educativas. 
6. Motivar a las Instituciones Educativas para que se  comprometan a iniciar e  
implementar  una autoevaluación y certificación de calidad educativa siendo monitoreada 
por entes intermedios, Ministerio de Educación o el SINEACE, que apoyen a un logro de 
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Instrumento Nº 1 
Cuestionario 1: Liderazgo pedagógico 
 
Estimado colega: 
Para medir la variable liderazgo pedagógico a continuación encontrarás un conjunto de 
proposiciones a las que te pedimos contestes con sinceridad. Por favor, contesta todos los 
enunciados marcando con un aspa (X) tu selección. 
Edad:  ……. . . . años                           Sexo:  Femenino (   )   Masculino (   ) 
Tiempo de servicios: …… años Grado(s) en el que trabaja: . . . . . . …………….. . . . 
…… Grado   
Nivel:  Primaria (   )   Secundaria  (   ) 
 
Equivalencias 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2 = En desacuerdo 
3 = Ni  de acuerdo, ni en desacuerdo 
4 = De acuerdo 
5 = Totalmente de acuerdo 
 
 Proposiciones 1 2 3 4 5 
Dimensión: Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes 
1.  
El director conduce de manera participativa la planificación 
institucional. 
     
2.  
El director diseña de manera participativa los instrumentos de 
gestión escolar  (PEI, PCI, RI Ay PAT)  teniendo en cuenta las 
características del entorno;  estableciendo  metas  de 
aprendizaje 
     
3.  
El director promueve espacios y mecanismos de organización 
y participación del colectivo escolar en la toma de decisiones, 
y en el desarrollo de acciones previstas para el cumplimiento 
de las metas de aprendizaje 
     
4.  
El director genera un clima escolar basado en el respeto a la 
diversidad, colaboración y comunicación permanente. 
     
5.  
El director maneja estrategias de prevención y resolución 
pacífica de conflictos mediante el diálogo, el consenso y la 
negociación. 
     
6.  
El director promueve la participación organizada de las 
familias, y otras instancias de la comunidad, para el logro de 
las metas de aprendizaje. 
     
7.  
El director gestiona el uso óptimo de la infraestructura, 
equipamiento y material educativo, en beneficio de una 
enseñanza de calidad y el logro de las metas de aprendizaje. 
     
8.  
El director gestiona el uso óptimo del tiempo en la institución 
educativa a favor de los aprendizajes. 
     
9.  
El director gestiona el uso óptimo de los recursos financieros 
en beneficio de las metas de aprendizaje trazadas por la 
institución educativa, bajo un enfoque orientado a resultados. 
     
10.  
El director  gestiona el desarrollo de estrategias de 
prevención y manejo de situaciones de riesgo que aseguren la 
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seguridad e integridad de los miembros de la comunidad 
educativa. 
11.  
El director dirige el equipo administrativo y/o de soporte de la 
institución educativa orientando su desempeño hacia el logro de 
los objetivos   institucionales. 
     
12.  
El director gestiona la información que produce la escuela y 
la emplea como insumo en la toma de decisiones 
institucionales en favor de la mejora de los aprendizajes. 
     
13.  
El director implementa estrategias y mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas sobre la gestión escolar 
ante la comunidad educativa. 
     
14.  
El director conduce de manera participativa los procesos de 
autoevaluación y mejora continua, orientándolos al logro de 
las metas de aprendizaje. 
     
Dimensión: Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes 
 Proposiciones 1 2 3 4 5 
15.  
El director genera espacios y mecanismos para el trabajo 
colaborativo entre los docentes, y la reflexión sobre las 
prácticas pedagógicas y el clima escolar. 
     
16.  
El director estimula las iniciativas de los docentes relacionadas 
a innovaciones e investigaciones pedagógicas, e impulsa su 
sistematización. 
     
17.  
El director orienta y promueve la participación del equipo 
docente en los procesos de planificación curricular, a partir 
del sistema curricular y en articulación con la propuesta 
curricular regional. 
     
18.  
El director propicia una práctica docente basada en el 
aprendizaje colaborativo y por indagación; y el conocimiento 
de la diversidad existente en el aula y lo que es pertinente a ella. 
     
19.  
El director monitorea y orienta el uso de estrategias y 
recursos metodológicos, así como el uso efectivo del tiempo 
y materiales educativos, en función del logro de las metas de 
aprendizaje de los estudiantes y considerando la atención de 
sus necesidades específicas. 
     
20.  
El director monitorea y orienta el proceso de evaluación de 
los aprendizajes a partir de criterios claros y coherentes con 
los aprendizajes que se desean lograr, asegurando la 
comunicación oportuna de los resultados y la implementación 
de acciones de mejora. 








Instrumento Nº 2 
Cuestionario 2: Desempeño docente 
 
Estimado colega: 
Para medir la variable desempeño docente a continuación encontrarás un conjunto de 
proposiciones a las que te pido conteste con sinceridad. Por favor, contesta todos los 
enunciados marcando con un aspa (X) tu selección. 
Edad: ……. . . . años                           Sexo:  Femenino (   )   Masculino (   ) 
Tiempo de servicios: …… años Grado(s) en el que trabaja:  . . . . . . . . . . . 
……………..…… Grado   
Nivel:  Primaria (   )   Secundaria  (   ) 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2 = En desacuerdo 
3 = Ni  de acuerdo, ni en desacuerdo 
4 = De acuerdo 
5 = Totalmente de acuerdo 
 
 Proposiciones 1 2 3 4 5 
Dimensión: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
1. 
Ud. demuestra conocimiento y comprensión de las 
características individuales, socioculturales y 
evolutivas de sus estudiantes y de sus necesidades 
especiales. 
     
2. 
Ud. demuestra conocimientos actualizados y 
comprensión de los conceptos fundamentales de las 
disciplinas comprendidas en el área curricular que 
enseña. 
     
3. 
Ud. demuestra conocimiento actualizado y 
comprensión de las teorías y prácticas pedagógicas y 
de la didáctica de las áreas que enseña. 
     
4. 
Ud. elabora la programación curricular analizando 
con sus compañeros el plan más pertinente a la 
realidad de su aula, articulando de manera coherente 
los aprendizajes que se promueven, las características 
de los estudiantes y las estrategias y medios 
seleccionados. 
     
5. 
Ud. selecciona los contenidos de la enseñanza, en 
función de los aprendizajes fundamentales que el 
marco curricular nacional, la escuela y la comunidad 
buscan desarrollar en los estudiantes. 
     
6. 
Ud. diseña creativamente procesos pedagógicos 
capaces de despertar curiosidad, interés y 
compromiso en los estudiantes, para el logro de los 
aprendizajes previstos. 
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7. 
Ud. contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la 
base del reconocimiento de los intereses, nivel de 
desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad cultural 
de sus estudiantes. 
     
8. 
Ud. crea, selecciona y organiza diversos recursos para 
los estudiantes como soporte para su  aprendizaje. 
     
9. 
Ud. diseña la evaluación de manera sistemática, 
permanente,  formativa y diferencial en 
concordancia con los aprendizajes esperados.  
     
10. 
Ud. diseña la secuencia y estructura de las sesiones 
de aprendizaje en coherencia con los logros 
esperados de aprendizaje y distribuye adecuadamente 
el tiempo. 
     
Dimensión: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
 Proposiciones 1 2 3 4 5 
11. 
Ud. construye, de manera asertiva y empática, 
relaciones interpersonales con y entre los estudiantes, 
basados en el afecto, la justicia, la confianza, el 
respeto mutuo y la colaboración. 
     
12. 
Ud. orienta su práctica a conseguir logros en todos 
sus estudiantes, y les comunica altas expectativas 
sobre sus posibilidades de aprendizaje. 
     
13. 
Ud. promueve un ambiente acogedor de la 
diversidad, en el que ésta se exprese y sea valorada 
como fortaleza y oportunidad para el logro de 
aprendizajes. 
     
14. 
Ud. genera relaciones de respeto, cooperación y 
soporte de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 
     
15. 
Ud. resuelve conflictos en diálogo con los 
estudiantes sobre la base de criterios éticos, normas 
concertadas de convivencia, códigos culturales y 
mecanismos pacíficos. 
     
16. 
Ud. organiza el aula y otros espacios de forma segura, 
accesible y adecuada para el trabajo pedagógico y el 
aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 
     
17. 
Ud. reflexiona permanentemente, con sus 
estudiantes, sobre experiencias vividas de 
discriminación y exclusión, y desarrolla actitudes y 
habilidades para enfrentarlas. 
     
18. 
Ud. controla permanentemente la ejecución de su 
programación observando su nivel de impacto tanto 
en el interés de los estudiantes como en sus 
aprendizajes, introduciendo cambios oportunos con 
apertura y flexibilidad para adecuarse a situaciones 
imprevistas. 
     
19. 
Ud. propicia oportunidades para que los estudiantes 
utilicen los conocimientos en la solución de 
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problemas reales con una actitud reflexiva y crítica. 
20. 
Ud. constata que todos los estudiantes comprenden 
los propósitos de la sesión de aprendizaje y las 
expectativas de desempeño y progreso. 
     
21. 
Ud. desarrolla, cuando corresponda, contenidos 
teóricos y disciplinares de manera actualizada, 
rigurosa y comprensible para todos los estudiantes. 
     
22. 
Ud. desarrolla estrategias pedagógicas y actividades 
de aprendizaje que promueven el pensamiento 
crítico y creativo en sus estudiantes y que los 
motiven a aprender. 
     
23. 
Ud. utiliza recursos y tecnologías diversas y 
accesibles, y el tiempo requerido en función del 
propósito de la sesión de aprendizaje 
     
24. 
Maneja diversas estrategias pedagógicas para 
atender de manera individualizada a los estudiantes 
con necesidades educativas especiales. 
     
25. 
Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten 
evaluar en forma diferenciada los aprendizajes 
esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje de 
los estudiantes.  
     
26. 
Ud. elabora instrumentos válidos para evaluar el 
avance y logros en el aprendizaje individual y grupal 
de los estudiantes. 
     
27. 
Ud. sistematiza los resultados obtenidos en las 
evaluaciones para la toma de decisiones y la 
retroalimentación oportuna.  
     
28. 
Ud. evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en 
función de criterios previamente establecidos, 
superando prácticas de abuso de poder.  
     
29. 
Ud. comparte oportunamente los resultados de la 
evaluación con los estudiantes, sus familias y 
autoridades educativas y comunales, para generar 
compromisos sobre los logros de aprendizaje. 
     
Dimensión: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
 Proposiciones 1 2 3 4 5 
30. 
Ud. interactúa con sus pares, colaborativamente y 
con iniciativa, para intercambiar experiencias, 
organizar el trabajo pedagógico, mejorar la 
enseñanza y construir de manera sostenible un clima 
democrático en la escuela. 
     
31. 
Ud. participa en la gestión del Proyecto Educativo 
Institucional, del currículo y de los planes de mejora 
continua, involucrándose activamente en equipos de 
trabajo 
     
32. 
Ud. desarrolla, individual y colectivamente, 
proyectos de investigación, innovación pedagógica y 
mejora de la calidad del servicio educativo de la 




Ud. fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo 
con las familias en el aprendizaje de los estudiantes, 
reconociendo sus  aportes. 
     
34. 
Ud. integra críticamente, en sus prácticas de 
enseñanza, los  saberes culturales y los recursos de la 
comunidad y su entorno. 
     
35. 
Ud. comparte con las familias de sus estudiantes, 
autoridades locales y de la comunidad, los retos de 
su trabajo pedagógico, y da cuenta de sus avances y 
resultados. 
     
Dimensión: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
 Proposiciones 1 2 3 4 5 
36. 
Ud. reflexiona en comunidades de profesionales 
sobre su práctica pedagógica e institucional y el 
aprendizaje de todos sus estudiantes. 
     
37. 
Ud. participa en experiencias significativas de 
desarrollo profesional en concordancia con sus 
necesidades, las de los estudiantes y las de la 
escuela. 
     
38. 
Ud. participa en la generación de políticas 
educativas de nivel local, regional y nacional, 
expresando una opinión informada y actualizada 
sobre ellas, en el marco de su trabajo profesional. 
     
39. 
Ud. actúa de acuerdo con los principios de la ética 
profesional docente y resuelve dilemas prácticos y 
normativos de la vida escolar con base en ellos. 
     
40. 
Ud. actúa y toma decisiones respetando los derechos 
humanos y el principio del bien superior del niño y el 
adolescente. 










Solicitud de Autorización para aplicar encuestas a docentes 
 
